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対
外
強
硬
論
は
、
外
交
問
題
が
紛
糾
す
る
た
び
に
相
手
国
を
激
し
く
非
難
し
、
政
府
に
外
交
的
譲
歩
を
し
な
い
よ
う
迫
り
、
譲
歩
が
な
さ
れ
れ
ば
そ
れ
を
材
料
と
し
て
政
府
を
攻
撃
す
る
と
い
う
議
論
で
あ
り
、
日
本
近
代
を
通
じ
て
、
い
わ
ゆ
る
政
界
の
み
な
ら
ず
、
新
聞
を
中
心
と
す
る
マ
ス
メ
デ
ィ
ア
に
も
し
ば
し
ば
現
れ
た
。
政
府
の
立
場
と
し
て
は
、
相
手
国
に
対
す
る
配
慮
か
ら
も
、
ま
た
政
権
維
持
の
観
点
か
ら
も
、
対
外
強
硬
論
に
対
し
て
製
肘
を
加
え
る
必
要
が
あ
り
、
そ
の
た
め
に
様
々
な
策
が
と
ら
れ
た
。
こ
の
対
外
強
硬
論
の
抑
制
が
極
め
て
困
難
だ
と
さ
れ
て
い
た
の
が
、
講
和
の
直
後
で
あ
る
。
戦
時
に
あ
っ
て
は
平
時
と
異
な
り
、
政
府
自
身
が
相
手
国
を
非
難
攻
撃
し、敵偏心を煽り、また過大な期待を与えて、国民に戦争
は
じ
め
に
法
政
史
学
第
五
十
三
号
一一一国干渉前後の言論統制の一端
（１）
への協力を求めなければならない。‐しかし講和となると、
ど
う
し
て
も
相
手
国
と
の
妥
協
が
必
要
と
な
っ
て
く
る
。
そ
う
な
る
と
、
そ
れ
ま
で
文
字
通
り
「
血
税
」
を
負
担
し
て
き
た
国
民
の
間
に
は
不
満
が
出
て
く
る
。
マ
ス
メ
デ
ィ
ア
も
そ
れ
を
ク
ロ
ー
ズ
ア
ッ
プ
す
る
か
ら
、
対
外
強
硬
論
の
圧
力
は
通
常
よ
り
高
ま
ら
ざ
る
を
得
な
い
。
一
方
政
府
側
は
、
そ
れ
ま
で
の
「
敵
」
と
の
妥
協
を
正
当
化
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
、
説
得
力
は
落
ち
る
。
こ
う
し
た
こ
と
か
ら、ある程度の「騒動」はやむを得ない、という考え方も
（２）
あった。
明
治
二
八
年
の
日
清
講
和
は
、
多
額
の
賠
償
金
と
領
土
割
譲
を
清
国
側
に
認
め
さ
せ
た
こ
と
で
、
｜
般
的
に
は
日
本
側
有
利
に
交
渉
が
終
わ
っ
た
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
い
わ
ゆ
る
「
城
下
の
盟
」
論
や
「
四
百
余
州
躁
鏑
」
論
が
新
聞
紙
上
で
ざ
か
ん
だ
っ
た
状
井
上
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況
か
ら
す
れ
ば
、
講
和
へ
の
不
満
が
出
る
可
能
性
は
十
分
に
あ
っ
た
。
さ
ら
に
そ
れ
だ
け
で
な
く
、
講
和
条
約
調
印
の
数
日
後
に
は
、
ロ
シ
ア
・
ド
イ
ツ
・
フ
ラ
ン
ス
三
国
か
ら
の
干
渉
が
あ
り
、
遼
東
半
島
還
付
と
い
う
近
代
日
本
外
交
史
上
屈
指
の
大
き
な
譲
歩
を
強
い
ら
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。
陸
奥
宗
光
な
ど
は
、
軍
隊
や
国
民
が
反
発
し
て
「
内
よ
り
発
す
る
変
動
」
が
起
き
る
こ
と
を
恐
れ
て
い
た
し
、
政
（３）
府
と
し
て
も
一
度
は
列
国
会
議
を
開
こ
う
と
し
た
程
で
あ
る
か
ら
、
当
然
対
外
強
硬
論
の
噴
出
は
警
戒
さ
れ
て
い
た
。
そ
れ
で
は
、
そ
う
し
た
危
機
に
あ
た
っ
て
ど
の
よ
う
な
対
策
が
と
ら
れ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
時
期
に
新
聞
の
発
行
停
止
が
多
か
っ
た
こ
と
は
周
知
だ
が
、
そ
れ
は
対
外
強
硬
論
を
発
停
で
抑
え
た
と
い
う
単
純
な
も
の
だ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
そ
こ
に
問
題
点
は
な
か
っ
た
であろうか。本稿では一一一国干渉前後の言論統制の実態を捉
え
つ
つ
、
こ
れ
ら
の
点
に
つ
い
て
究
明
し
て
い
き
た
い
。
’一一国干渉と言論との関係についての先行研究には、大別
して一一一つの傾向がある。まず第一に、「三国干渉の結果を
逆
に
利
用
し
、
政
府
は
中
国
の
故
事
か
ら
と
っ
た
『
臥
薪
嘗
胆
』
の
合
い
言
葉
に
よ
っ
て
、
国
民
へ
復
讐
心
を
た
き
つ
け
、
軍
国
主
義
化
へ
拍
車
を
か
け
た
」
と
い
う
よ
う
な
理
解
が
示
さ
れ
る
も
の
が
あ
げ
（４）
ら
れ
る
。
こ
れ
は
一
九
六
○
年
代
の
概
説
書
を
中
心
に
数
多
く
見
ら
れ
る
。
た
だ
し
言
論
統
制
に
は
全
く
触
れ
ら
れ
て
い
な
い
。
三
国
干
渉
前
後
の
言
論
統
制
の
一
端
（
井
上
）
第
二
に
は
、
上
の
理
解
と
は
反
対
に
、
政
府
は
「
沸
騰
す
る
国
民
の
激
情
を
つ
と
め
て
抑
制
し
よ
う
と
企
図
し
た
」
の
だ
と
理
解
す
る
（５）
も
の
が
あ
る
。
こ
れ
は
一
方
で
一
二
国
を
非
難
を
し
た
新
聞
が
取
り
締
ま
ら
れ
た
こ
と
に
つ
い
て
述
べ
、
他
方
で
は
著
名
人
の
伝
記
や
日
記
か
ら
「
国
民
の
憤
激
」
の
存
在
を
指
摘
し
、
そ
こ
か
ら
政
府
の
「
企
図
」
を
導
き
出
す
も
の
で
あ
る
。
第一一一に、新聞の大量発行停止に触れ、言論統制の厳しさ
を
強
調
す
る
も
の
も
あ
る
。
こ
れ
は
新
聞
社
史
な
ど
に
見
ら
れ
、
政
（６）
府
攻
撃
を
抑
圧
す
る
た
め
の
統
制
だ
っ
た
と
す
る
も
の
が
多
い
。
上
記
の
う
ち
第
一
と
第
二
の
見
解
は
全
く
対
立
し
て
い
る
。
ま
た
第
三
は
ど
ち
ら
に
も
く
み
さ
な
い
も
の
で
あ
る
。
筆
者
は
こ
れ
ら
の
い
ず
れ
も
、
実
相
を
捉
え
き
っ
て
い
な
い
と
考
え
る
。
発
行
停
止
処
分
を
受
け
た
新
聞
、
受
け
な
か
っ
た
新
聞
双
方
の
紙
面
を
調
査
し
比
較
検
討
し
た
も
の
が
、
筆
者
の
見
た
限
り
で
は
見
当
た
ら
な
い
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
本
稿
で
は
、
で
き
る
だ
け
多
く
の
サ
ン
プ
ル
を
検
討
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
三
国
干
渉
に
関
わ
る
対
外
強
硬
論
に
対
す
る
言
論
統
制
の
実
態
を
明
ら
か
に
し
て
い
き
た
い
。
日
清
講
和
直
後
の
言
論
統
制
に
お
い
て
は
、
使
用
手
段
と
取
り
締
ま
り
の
対
象
が
短
い
期
間
に
変
化
し
、
三
つ
の
時
期
に
分
か
れ
る
と
筆
者
は
考
え
て
い
る
。
ま
ず
第
一
期
は
、
講
和
条
約
の
調
印
が
報
道
さ
れ
た
明
治
二
八
年
四
月
一
八
日
か
ら
一
一
四
日
ま
で
、
第
二
期
は
三
￣
一
一
￣
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国
干
渉
に
関
連
す
る
言
論
統
制
が
開
始
さ
れ
た
四
月
二
五
日
か
ら
五
月
一
一
一
日
ま
で
、
第
三
期
は
三
国
干
渉
の
事
実
が
公
式
に
発
表
さ
れ
た
五
月
一
三
日
以
降
で
あ
る
。
た
だ
し
処
分
が
遅
れ
る
場
合
も
あ
り
、
ま
た
地
方
紙
に
お
い
て
は
報
道
自
体
が
遅
い
も
の
も
あ
る
た
め
、
こ
の
区
分
は
必
ず
し
も
厳
密
で
は
な
い
。
ま
た
第
三
期
の
終
わ
り
を
確
定
す
る
の
は
難
し
い
が
、
二
八
年
六
月
に
入
る
と
新
聞
の
側
で
あ
ま
り
三
国
干
渉
の
問
題
に
触
れ
な
く
な
っ
た
り
、
触
れ
て
も
前
言
の
繰
り
返
し
と
な
る
傾
向
が
み
ら
れ
、
そ
れ
に
伴
っ
て
第
三
期
の
特
徴
で
あ
る
発
行
停
止
処
分
の
頻
度
も
激
減
す
る
た
め
、
あ
く
ま
で
便
宜
的
に
で
は
あ
る
が
、
こ
こ
で
は
五
月
末
日
ま
で
と
し
た
い
。
本
稿
で
は
ま
ず
政
府
当
局
の
新
聞
な
ど
へ
の
取
り
締
ま
り
手
段
に
つ
い
て
検
討
し
、
そ
の
後
上
記
そ
れ
ぞ
れ
の
時
期
の
特
徴
を
析
出
す
る
。
別
表
は
四
月
一
八
日
か
ら
五
月
三
一
日
ま
で
に
行
わ
れ
た
発
行
停
止
処
分
の
一
覧
表
で
あ
る
。
適
宜
参
照
す
る
こ
と
と
し
た
い
。
な
お
明
治
二
八
年
四
月
一
八
日
か
ら
五
月
三
一
日
ま
で
に
つ
い
て
は
、
発
行
停
止
の
有
無
に
関
わ
ら
ず
、
国
立
国
会
図
書
館
新
聞
閲
覧
室
に
お
い
て
マ
イ
ク
ロ
フ
ィ
ル
ム
で
閲
覧
可
能
な
限
り
の
新
聞
を
通
（７）
覧
し
た
。
雑
弐
山
に
つ
い
て
は
、
発
停
に
な
っ
た
も
の
で
国
立
国
会
図
（８）
聿已館にて利用可能なもののみ閲覧した。
法
政
史
学
第
五
十
三
号
さ
て
、
言
論
統
制
の
実
態
を
検
証
す
る
前
に
、
当
時
政
府
が
ど
の
よ
う
な
言
論
統
制
手
段
を
持
っ
て
い
た
か
を
見
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
第
一
の
手
段
と
し
て
あ
げ
ら
れ
る
の
は
、
何
と
い
っ
て
も
発
行
停
止
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
は
周
知
の
通
り
新
聞
紙
条
例
第
一
九
条
に
基
づ
く
も
の
で
、
内
務
大
臣
の
権
限
に
よ
り
、
「
治
安
ヲ
妨
害
ス
ル
」
ま
た
は
「
風
俗
ヲ
壊
乱
ス
ル
」
と
見
な
し
た
新
聞
お
よ
び
雑
誌
に
対
し
て
、
任
意
の
期
間
そ
の
発
行
を
停
止
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
（９）
も
の
で
あ
る
。
発
行
さ
れ
た
新
聞
と
雑
誌
は
条
例
に
よ
り
、
内
務
省
に
二
部
、
管
轄
庁
（
東
京
府
は
警
視
庁
、
他
は
府
県
庁
）
と
管
轄
初
審
裁
判
所
検
事
局
に
一
部
ず
つ
、
そ
れ
ぞ
れ
提
出
さ
れ
、
そ
こ
で
検
閲
が
行
わ
れ
（、）る。
そ
し
て
、
上
記
二
事
項
の
ど
ち
ら
か
に
該
当
す
る
と
判
断
さ
れ
た場合、発行停止となった。
発行停止の当該号数は『官報』に掲載されるが、どの記
事
が
問
題
で
あ
っ
た
か
に
つ
い
て
は
示
さ
れ
る
こ
と
が
な
い
。
ま
た
筆
者
の
見
た
限
り
、
そ
の
指
針
を
示
す
史
料
は
見
出
せ
な
か
っ
た
。
こ
の
た
め
、
発
行
停
止
の
理
由
を
探
る
た
め
に
は
、
処
分
を
受
け
た
新
聞
を
他
の
新
聞
あ
る
い
は
同
じ
新
聞
の
他
の
号
と
比
較
検
討
し
て
相
違
点
を
見
出
し
、
さ
ら
に
同
時
期
に
複
数
の
発
停
が
あ
っ
た
場
合
政府側の一一一一巨論統制手段
一
四
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◎三国干渉前後に発停
新聞（雑誌）名号数発停日解停日日数
第一期］
絵人日報９７４/１８４/2４６
新浪華８２７４/１９４/2５６
北門新報（北海道）１１６９〃４/2７８
東京経済雑誌〔週刊〕７７３４/２２５/１９２７
国民之友〔旬刊〕２５１４/２３６/３４１
北のめざまし４６４〃４/3０７
若越自由新聞１２２２４/２４５/２８
第二期］
下野新聞２７９０４/２５５/１６
東京日日新聞７０５４〃４/2９４
時事新報４２６５〃〃４
朝野新聞３６４〃〃４
めざまし新聞４２４〃〃４
立識進党党報[月２回〕４３〃６/２５６１
二六新報４２６４/２６４/3０４
東海新聞(千葉）１９２０〃〃４
門司新報８５９〃〃４
大分新聞[隔'1］１０２５〃〃４
静岡新報６４１〃５/２６
上毛新聞２２３０４/２７５/３６
秋Ｈ１時事新聞４２２４/２９５/７８
愛媛新報１９５０〃５/３４
関東(栃木）９８９〃５/５６
福島新聞３７１９〃〃６
山形日報１４８３〃〃６
高知毎日新聞２７３４/３０５/６６
二六新報４２７〃５/４４
めざまし新聞４２６〃〃４
日乃丸(石川)▲１１５２〃５/６６
佐賀日由３１９４〃〃６
九州日日新聞(熊本）３８３６〃〃６
長周日報(山口）６７５５/１５/５４
精神［旬刊］５８〃７/1６l
なには商報〔旬刊〕143〃５/２８２７
北勢日報（三重)▲７０９〃５/６５
鹿児島毎日新聞１０３５〃〃５
字和島新聞３６９〃５/５４
根室毎日新聞１３０３〃〃４
静岡民友新聞１０５７〃５/６５
大分１１日新聞▲４４５５/２５/1１９
高知日報３６３４〃５/８６
福井９６６〃〃６
荘内新報(Ⅲ|形）１２２６〃〃６
北門新報１１７０５/３５/1１８
中国民報(岡山）８０２〃５/７４
千葉民報３７４〃５/９６
大阪経済雑誌〔旬刊〕５０５/４６/１５４２
毎日新聞７３３０５/５５/９４
高岡商業新報(富山)▲８５３５/５５/1１６
山梨民報３６１〃〃６
秋田魁新報１７９５５/６５/1２６
小樽新聞３８７５/７５/1３６
三重新聞２４９７５/８５/1２４
福島民報８１３〃〃４
両羽（山形）６７１〃〃４
山形自由新聞４５３３〃〃４
二豊新聞(大分)〔隔日〕５９８〃〃４
二六新報４３１５/９５/1５６
新潟新聞５４１７〃５/1７８
東北新聞(宮城）１０１５５/１１５/1４３
江差新報[隔日］２２９〃５/1５４
新愛知新聞２００４〃５/1７６
第十二濃飛日報(岐阜）７２８５/１２５/2０８
なった新聞・雑誌一覧
新聞（雑誌）名号数発停Ｈ解停日日数
［第三期］
万朝報７３４５/１４５/２５１１
北のめざまし３８１〃５/2０６
１１１[ＫＩ民報８０９〃〃６
秋、日日新聞３８１９〃〃６
秋田魁新報１７７７〃〃６
秋Ⅲ新聞３５９〃〃６
山梨民報３６４〃５/1７３
奥羽日日新聞５３７５〃〃３
毎ロ新聞７３３６５/１５５/２６１１
東北日報(新潟）２２１２〃５/1９４
若越自由新聞１２３５〃５/2０５
淡海民報(滋賀）３２５〃５/2１O
大阪朝日新聞４８８４〃５/２６１１
日本２０７８５/１６５/２７１１
二六新報４３２〃〃１１
北海１７７１〃５/1９３
北国新聞(ｲilll）６４４〃５/2２６
広島新聞▲５３〃５/2１５
九州自由新聞(熊本）１８３１〃５/2０４
国民新聞16075/１７５/２８１１
千葉民報３８２〃５/2５８
山形自由新聞４５３７〃〃８
福井９７８〃５/2３６
因Ｉ''１時報(鳥取）９１３〃５/2０３
団々珍聞〔週刊〕１０１４５/１８６/１５２８
香川新報１８２６〃５/2４６
報知新聞６７５１５/１９５/３０１l
めざまし新聞４４０〃〃１１
荘内新報１２３５〃５/2５６
米沢新報(山形)〔旬刊〕３７′′６/６１８
東北民論(秋111)▲８５〃５/2５６
秋田時事新聞４２８〃〃６
長同'-1報６８９５/２０５/2６６
自由新聞号外５/２１５/2８７
東北日報２２１３〃５/2９８
新潟新聞５４２２５/２２５/2５３
神戸又新日報３３２４〃５/2３l
秋田日日新聞３８２１〃５/2５３
秋田新聞？？５/2５－
国会１３３９５/２３５/3１８
日本２０７９５/２７６/４８
北国新聞６５１５/２８５/3１３
民報(宮城)▲１０６５/２９７/１３３
若越自由新聞１２４５５/３０６/１２
荘内新報12405/３１６/２２
二六新報４３６〃６/８８
※明治28年の『官報』より作成。「治安妨害」による
もののみ。
原則として『官報』の通りだが、発停日の記載がな
いものは当該新聞で確認。ただし不明のものもある。
日数は発停当日から解停前Ｕまで。
［］内は日刊紙以外の発行頻度。発行頻度は、原史
料のないものは野上虎次郎「日本全国新聞雑誌大全」
（都屋商店、1894年、’１１本武利・有|｣｣輝雄監修「新聞
史資料集成第7巻』ゆまに書房、1995年、所収）によ
る。▲は同書にも記載がなく、頻度不明。
○日数別発行停止数
日数１２３４５６７８９１０１１※？計
第１期０００００２１２０００２０７
第２期００１２２３２００４１００４０５５
第３期１２７２２１３１６００８３１４６
※＝11日以上。？＝不明。
と
三国干渉前後の一一一一口論統制の一端（井上）
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に
は
当
該
号
同
士
の
比
較
に
よ
り
共
通
点
を
見
出
し
て
、
推
定
す
る
し
か
な
い
。
発
行
停
止
は
、
マ
ス
メ
デ
ィ
ア
に
と
っ
て
は
「
専
制
政
治
ノ
遺
（、）
物
」
で
あ
り
、
同
時
に
「
実
二
残
酷
ノ
処
分
法
」
で
も
あ
っ
た
。
企
業
と
し
て
の
新
聞
社
に
と
っ
て
発
行
停
止
は
営
業
停
止
で
あ
り
、
停
止
期
間
中
は
人
件
費
な
ど
の
諸
経
費
は
か
か
る
の
に
、
商
品
を
売
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
い
う
苦
し
い
立
場
に
追
い
込
ま
れ
る
の
で
（、）
ある。政府
の
側
に
と
っ
て
も
問
題
が
あ
っ
た
。
こ
の
処
分
法
で
は
情
報
遮
断
が
極
め
て
不
十
分
に
し
か
行
え
な
い
の
で
あ
る
。
内
務
省
な
り
管
轄
庁
な
り
で
検
閲
し
、
処
分
を
決
め
、
新
聞
社
に
通
知
し
て
当
該
号
を
押
収
す
る
ま
で
に
は
、
か
な
り
の
時
間
が
か
か
る
。
都
市
の
新
聞
で
も
そ
の
日
の
午
後
に
発
停
命
令
が
出
る
の
が
「
常
」
だ
と
い
う
（Ｂ）
報道もある。一方新聞はとい》えば、「夜ノ明ケヌ中ニズン
（川）
ズ
ン
投
込
ン
『
ナ
」
い
く
よ
う
な
状
態
で
あ
っ
た
。
こ
の
た
め
、
在
京
紙
の
場
合
で
い
え
ば
、
地
方
配
布
分
は
電
信
を
使
っ
て
ど
う
に
か
差
（烟）
し
押
さ
》
え
る
こ
と
が
で
き
た
が
、
東
京
府
内
の
定
期
購
読
分
は
発
停
命令が出た時には既に「大部ハ社会一一撒布」されてしまつ
（焔）
て
い
た
と
さ
れ
る
。
現
に
史
料
保
存
の
よ
い
新
聞
で
あ
れ
ば
、
発
停
当
該
号
が
残
っ
て
い
な
い
方
が
珍
し
い
。
さ
ら
に
地
方
紙
の
場
合
、
管
轄
庁
提
出
分
は
と
も
か
く
内
務
省
提
出
分
は
郵
送
さ
れ
る
た
め
、
法
政
史
学
第
五
十
三
号
タ
イ
ム
ラ
グ
は
よ
り
大
き
く
、
内
務
省
の
検
閲
で
発
停
と
な
っ
た
場
（Ⅳ）
ムロ、当該号から数日間そのまま発行されることもあった。
も
っ
と
も
そ
の
一
方
、
遠
隔
地
方
で
も
当
日
中
に
発
停
と
な
っ
た
事
（旧）
例もある。発停の命〈祠は内相の名で出され、それを管轄庁
が
新
聞
社
に
伝
達
す
る
と
い
う
形
が
と
ら
れ
て
い
た
が
、
実
際
の
判
断
は
管
轄
庁
で
な
さ
れ
る
場
合
も
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
第
二
の
手
段
と
し
て
、
「
予
戒
」
と
呼
ば
れ
て
い
た
措
置
が
あ
げ
（⑲）
ら
れ
る
。
こ
れ
は
要
す
る
に
記
事
差
し
止
め
の
こ
と
で
、
新
聞
記
者
を
集
め
る
な
り
、
新
聞
社
に
通
知
す
る
な
り
し
て
、
特
定
の
報
道
や
論
評
を
新
聞
に
掲
載
さ
せ
な
い
よ
う
に
す
る
こ
と
で
あ
る
。
政
府
側
の
記
録
が
残
っ
て
い
る
日
清
戦
争
中
の
事
例
と
し
て
、
以
下
の
も
の
が
あ
げ
ら
れ
る
。
明
治
二
七
年
九
月
、
軍
事
と
外
交
に
関
す
る
記
事
の
草
稿
検
閲
を
定
め
た
勅
令
第
一
三
四
号
が
廃
止
さ
れ
、
軍
事
に
関
す
る
報
道
を
許
可
制
と
す
る
陸
海
軍
省
令
が
復
活
し
た
。
そ
の
際
、
ま
だ
実
行
も
し
く
は
発
表
さ
れ
て
い
な
い
軍
事
行
動
に
つ
い
て
の
記
事
の
掲
載
を
禁
ず
る
と
と
も
に
、
「
新
条
約
に
関
す
る
事
柄及条約国の挙動を批難して其感触を傷け人心を激動し随
て
治
安
を
妨
害
す
る
が
如
き
記
事
を
掲
載
す
べ
か
ら
ず
」
と
の
通
達
が
警
視
庁
か
ら
在
京
各
新
聞
社
に
な
さ
れ
た
、
と
一
部
の
新
聞
が
報
（別）
じている。政府側の史料によれば、勅令一一二四号の廃止な
ど
を
決
め
た
閣
議
の
際
、
内
相
か
ら
警
視
庁
お
よ
び
府
県
庁
な
ど
に
’一ハ
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「
訓
令
」
し
て
、
「
隈
二
条
約
国
ノ
挙
動
ヲ
批
難
シ
テ
其
ノ
感
触
ヲ
傷
ツ
ク
ル
者
ハ
行
政
上
厳
重
ノ
処
分
ヲ
受
ク
ベ
シ
」
と
い
う
注
意
を
（皿）
各新聞社などに与一えるという方針が打ち出されている。い
ず
れ
か
の
段
階
で
細
部
に
修
正
が
加
え
ら
れ
、
上
記
記
事
の
よ
う
な
通達になったと推測できる。
こ
の
事
例
で
い
う
「
訓
令
」
と
は
、
上
級
官
庁
か
ら
下
級
官
庁
に
対
し
て
、
法
令
の
解
釈
や
処
務
の
方
針
を
示
す
た
め
に
与
え
る
命
令
の
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
場
合
、
新
聞
紙
条
例
第
一
九
条
の
解
釈
と
運
用
を
指
示
し
た
と
考
え
て
よ
い
。
訓
令
は
、
下
級
官
庁
は
服
務
上
こ
れ
に
従
わ
ね
ば
な
ら
ず
、
一
般
国
民
は
下
級
官
庁
に
規
制
さ
れ
る
の
で
、
間
接
に
国
民
に
対
す
る
効
果
を
及
ぼ
す
。
し
か
し
訓
令
そ
の
も
（皿）
の
は
国
民
を
直
接
拘
束
す
る
も
の
で
は
な
い
。
予
戒
は
新
聞
紙
条
例
の
条
文
に
規
定
さ
れ
て
い
る
も
の
で
は
な
く
、
上
記
事
例
の
よ
う
に
そ
の
運
用
と
し
て
行
わ
れ
て
い
た
に
過
ぎ
な
い
。
ゆ
え
に
予
戒
そ
の
も
の
に
は
法
的
な
拘
束
力
ま
で
は
な
か
っ
た
と
考
え
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
ま
た
予
戒
は
草
稿
検
閲
で
は
な
い
。
そ
の
た
め
報
道
を
差
し
止
め
よ
う
と
す
る
場
合
は
、
ニ
ュ
ー
ス
ソ
ー
ス
が
政
府
自
身
か
そ
れ
に
近
い
筋
で
あ
る
な
ど
、
新
聞
社
に
知
ら
れ
た
こ
と
を
察
知
で
き
る
情
報
に
限
ら
れ
、
新
聞
社
独
自
の
ス
ク
ー
プ
な
ど
は
抑
え
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
論
評
を
差
し
止
め
よ
う
と
す
る
場
合
に
は
、
新
聞
社
と
当
局
三
国
干
渉
前
後
の
言
論
統
制
の
一
端
（
井
上
）
の
解
釈
が
異
な
る
場
合
も
出
て
く
る
。
と
は
い
え
、
当
局
が
発
停
権
を
前
提
に
、
特
定
の
報
道
や
論
評
の
掲
載
禁
止
を
命
じ
た
場
合
、
現
実
問
題
と
し
て
こ
れ
を
無
視
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
っ
た
。
ゆ
え
に
、
事
後
策
で
し
か
な
い
発
停
よ
り
も
効
果
的
に
情
報
遮
断
が
で
き
た
。
そ
の
意
味
で
は
、
政
府
側
か
ら
す
れ
ば
発
停
の
問
題
点
を
補
う
策
と
い
え
、
ま
た
マ
ス
メ
デ
ィ
ア
の
側
からすれば、より厳しい一一一一口論統制だったといえる。
し
か
し
新
聞
の
中
に
は
、
か
え
っ
て
こ
れ
を
望
む
も
の
も
あ
っ
た
。
「
日
本
』
は
、
明
治
二
六
～
二
七
年
に
か
け
て
は
予
戒
措
置
を
（羽）
批
判
的
に
報
道
し
て
い
た
が
、
一
一
八
年
に
入
る
と
態
度
が
変
わ
っ
て
く
る
。
同
年
一
月
の
論
説
に
お
い
て
は
、
「
懲
罰
に
先
だ
ち
て
の
勧
諭
、
吾
輩
の
名
づ
け
て
予
戒
策
と
い
ふ
も
の
は
、
西
洋
の
警
保
に
於
て
は
最
も
重
要
視
せ
ら
れ
今
に
至
り
て
寧
ろ
懲
罰
よ
り
も
効
益
あ
り
」
「
予
戒
策
は
多
少
の
脅
迫
を
含
む
も
恥
辱
を
与
ふ
る
に
至
ら
ず
又
損
害
を
も
与
ふ
る
に
至
ら
ず
而
し
て
効
益
測
る
べ
か
ら
ず
」
と
し
た上、「吾輩は故に政府に望み又た貴族院に望む、願くは
発
行
停
止
を
廃
し
て
更
ら
に
此
の
予
戒
策
を
努
め
よ
」
と
述
べ
、
さ
ら
に
「
近
ご
ろ
陸
軍
省
及
び
内
務
省
は
時
々
新
聞
記
者
を
呼
び
て
注
意
を
与
ふ
、
是
れ
所
謂
る
予
戒
策
な
り
、
思
ふ
に
近
来
に
至
り
新
聞
紙
の
違
法
少
き
は
全
く
此
の
予
戒
策
の
効
な
り
と
す
、
若
し
全
国
の
官
庁
皆
な
此
の
二
省
の
如
く
懇
篤
な
る
に
至
ら
ば
、
発
行
停
止
の
制
一
七
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法
政
史
学
第
五
十
三
号
（別）
は固より無用の悪制たるを見ん」と付一一一一口している。
こ
う
し
た
『
日
本
』
の
態
度
の
背
景
に
は
、
前
述
の
よ
う
に
発
停
が
新
聞
社
経
営
に
と
っ
て
非
常
な
痛
手
だ
っ
た
こ
と
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
発
停
に
よ
っ
て
経
営
に
打
撃
を
受
け
る
よ
り
も
、
あ
ら
か
じ
め
そ
の
対
象
と
な
る
報
道
や
論
評
を
当
局
が
示
し
、
そ
れ
を
掲
載
し
な
い
よ
う
に
す
る
方
が
、
新
聞
社
と
し
て
も
好
都
合
で
あ
る
。
つ
ま
り
予
戒
に
つ
い
て
は
、
政
府
と
マ
ス
メ
デ
ィ
ア
の
利
害
が
一
致
し
て
い
た
。
そ
れ
だ
け
に
効
果
は
大
き
か
っ
た
と
い
え
る
。
な
お
、
予
戒
は
発
停
と
違
っ
て
公
表
は
さ
れ
な
い
。
ま
た
前
記
事
例
の
よ
う
に
政
府
側
の
史
料
が
見
出
せ
る
こ
と
も
少
な
い
。
し
か
し
多
数
の
新
聞
の
中
に
は
、
予
戒
措
置
が
と
ら
れ
た
こ
と
を
直
接
間
接
に
報
道
す
る
も
の
も
出
て
く
る
の
で
、
そ
こ
か
ら
判
明
す
る
場
合
が
あ
る
。
筆
者
の
見
た
限
り
、
予
戒
が
あ
っ
た
と
報
道
し
た
こ
と
に
よ
っ
て
処
分
を
受
け
た
例
は
見
当
た
ら
な
い
。
ま
た
、
関
係
者
の
書
簡
な
ど
別
の
史
料
か
ら
判
明
す
る
こ
と
も
あ
る
。
第一一一に、言論統制手段として前記一一者と同列に置くこと
は
で
き
な
い
が
、
詔
勅
の
抑
制
的
効
果
も
ま
た
、
見
逃
せ
な
い
。
詔
勅
は
内
閣
で
原
案
が
作
ら
れ
る
の
で
あ
る
が
、
天
皇
の
言
葉
と
し
て
発
表
さ
れ
る
以
上
、
そ
の
内
容
を
真
っ
向
非
難
す
る
こ
と
は
当
時
の
マ
ス
メ
デ
ィ
ア
に
は
至
難
で
あ
っ
た
。
も
と
よ
り
言
論
統
制
だ
け
を
目
的
と
す
る
も
の
で
は
な
い
の
だ
が
、
場
合
に
よ
っ
て
は
言
論
に
決
日
清
講
和
直
後
の
言
論
統
制
の
第
一
期
は
、
予
戒
を
用
い
て
、
講
和
条
件
に
関
す
る
論
評
を
取
り
締
ま
っ
た
期
間
で
あ
る
。
『
大
阪
毎
日
』
は
こ
れ
に
つ
い
て
「
其
筋
に
於
て
は
新
聞
紙
に
し
て
講
和
条
件
等
に
対
し
論
説
を
試
む
る
も
の
あ
る
時
は
厳
重
に
之
を
処
分
す
る
都
（妬）
△
□
な
り
と
い
ふ
」
と
報
じ
て
い
る
。
ま
た
『
や
ま
と
」
は
「
嬉
和
条
件
の
適
否
に
就
き
て
は
吾
人
未
だ
之
を
論
評
す
る
の
自
由
を
有
（妬）
せず」と
述べ、
『
山陰』
（
島根）
は
「条件
其
の者の
高
低に対
（幻）
しては吾輩が之れを今日に一五為すること能はざる」とする
な
ど
、
い
く
つ
か
の
新
聞
が
「
論
評
の
自
由
が
な
い
」
こ
と
を
述
べ
（詔）
て
い
る
。
政
府
側
の
史
料
は
筆
者
の
見
た
限
り
見
出
せ
な
か
っ
た
が
、
何
ら
か
の
形
で
予
戒
が
行
わ
れ
た
も
の
と
推
定
で
き
る
。
実
際
、
戦
争
中
は
「
城
下
の
盟
」
論
が
さ
か
ん
で
、
周
知
の
通
り
政
党
も
莫
大
な
要
求
を
か
か
げ
て
い
た
に
も
関
わ
ら
ず
、
講
和
条
件
の
「
適
否
」
「
高
低
」
を
論
じ
た
新
聞
は
ほ
と
ん
ど
見
当
た
ら
な
い
。
条
約
の
実
利
的
な
側
面
、
つ
ま
り
新
領
土
の
経
営
方
法
や
賠
償
定
的
な
影
響
を
与
え
る
こ
と
も
あ
っ
た
。
こ
の
他
、
情
報
を
全
く
流
さ
な
い
、
も
し
く
は
都
合
の
い
い
も
の
だ
け
を
流
す
情
報
統
制
も
あ
っ
た
が
、
講
和
談
判
進
行
中
は
と
も
か
く
、
条
約
調
印
後
は
さ
ほ
ど
重
要
性
を
持
た
な
か
っ
た
。
二
講
和
条
件
論
評
の
取
り
締
ま
り
（
第
一
期
）
￣
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講和条件そのものの報道については、条約全文を伝える
（皿）
こ
と
は
禁
止
さ
れ
た
が
、
「
大
要
は
差
支
な
き
由
」
と
さ
れ
、
お
お
むね各紙とも、朝鮮の独立、遼東半島・台湾・膨湖島の割
譲、償金二億両、通商条項などの条件を伝えている。
一方外国からの干渉の報道については、第一期において
は
基
本
的
に
取
り
締
ま
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
。
い
く
つ
か
例
を
あ
げ
ると、『国民」は四月一八日付で「露国の干渉来らん」と
題し、「露西亜は日本の清国本土割取に対し強硬の反対を
金
の
使
途
な
ど
に
つ
い
て
は
各
紙
と
も
紙
面
を
さ
い
て
い
る
が
、
条
件
自
体
に
不
満
を
示
す
よ
う
な
こ
と
は
な
か
っ
た
。
わ
ず
か
に
『
絵
人日報』が、「在外軍人諸氏の感想は如何、殊に我が国民の
（羽）
輿委細は如何、五口人は唖然として長大息せざるを得ざる也」
と
論
じ
、
雑
誌
で
は
『
東
京
経
済
雑
誌
」
が
「
余
輩
は
元
来
我
軍
の
北
京
に
臨
み
し
後
に
至
り
て
平
和
条
約
を
締
結
せ
ん
こ
と
を
主
張
し
た
る
も
の
な
り
、
故
に
此
回
の
嬉
和
に
依
り
て
得
た
る
土
地
及
償
金
（釦）
は
必
ず
余
輩
を
し
て
満
足
せ
し
む
る
に
あ
ら
ざ
る
を
知
る
」
と
論
じ
て
い
る
が
、
表
で
見
る
通
り
両
者
と
も
発
停
に
な
っ
て
い
る
。
い
ず
れ
も
こ
れ
以
上
の
論
評
は
し
て
い
な
い
の
に
処
分
を
受
け
て
お
り
、
非常に厳重な言論統制だったといえる。またこの程度の抵
抗
し
か
出
な
か
っ
た
こ
と
か
ら
し
て
、
予
戒
の
効
果
は
大
で
あ
っ
た
と
も
い
え
よ
う
。
三
国
干
渉
前
後
の
言
論
統
制
の
一
端
（
井
止
）
（犯）
為す可しと聖彼得墨に於ける半官的風説は一五ふ」と伝え、
ま
た
「
毎
日
』
は
二
一
日
「
干
渉
の
声
言
」
と
題
し
「
露
国
新
聞
は
清
国
が
日
本
に
大
陸
地
方
を
割
与
せ
る
こ
と
は
各
国
の
干
渉
を
余
儀
（兜）
無くするならむと一一一一口ヘリ」と報卜）た。さらに一一四日になる
と
「
東
洋
に
対
す
る
列
国
の
合
同
運
動
」
と
題
す
る
記
事
が
『
東
京
日日』に現れ、「独逸仏蘭西及び露西亜の一一一国は其東洋に
於
け
る
利
益
を
保
護
す
る
の
目
的
を
以
て
合
同
運
動
を
為
す
に
一
致
（狐）
したり」と報じている。いずれも同趣旨の記事は他紙に４℃
見
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
他
に
も
干
渉
関
係
の
記
事
は
数
多
い
。
外
国
新
聞
な
ど
を
ソ
ー
ス
に
干
渉
の
報
道
を
す
る
こ
と
は
、
少
な
く
と
も
四
月
二
四
日
ま
で
は
普
通
に
行
わ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
その様相は、四月二五日を境に一変する。言論統制の第
二期は、一一一国干渉が実際に起こったことを受けて、これに
関
連
す
る
報
道
や
拒
絶
論
を
規
制
し
た
時
期
で
あ
る
。
こ
の
期
間
は
、
干
渉
到
来
か
ら
政
府
部
内
で
の
協
議
、
列
国
と
の
交
渉
を
経
て、結局干渉を受諾し、さらに講和条約の批准交換を済ま
せ
る
ま
で
の
期
間
と
お
お
む
ね
一
致
し
て
お
り
、
政
府
と
し
て
は
こ
の間は、干渉の事実を秘匿しておきたかったものと推測で
き
る
。
統
制
の
手
段
と
し
て
は
、
予
戒
と
発
停
と
が
併
用
さ
れ
て
お
三
干
渉
報
道
の
規
制
（
第
二
期
）
一
九
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り、混乱も見られた。
四月二五日、『東京日日』『時事』『朝野」『めざまし』の
在
京
四
紙
が
一
斉
に
発
停
と
な
っ
た
。
『
東
京
日
日
』
は
い
わ
ゆ
る
「御用紙」、『時事』もいくぶん政府寄りの新聞と見られて
お
り
、
し
か
も
理
由
が
「
外
交
に
係
わ
る
」
こ
と
だ
と
伝
え
ら
れ
た
（弱）
ため、意外だと受け取られた。『東京日日』主筆の朝比奈
知
泉
は
、
以
下
の
よ
う
に
事
の
経
緯
と
抗
議
を
伊
藤
博
文
に
書
き
送っている。「〔前略、筆者註、以下同じ〕一一一国連盟之事二十三
日
朝
欧
電
に
て
接
受
致
し
候
に
何
之
注
意
も
無
之
、
翌
々
二
十
五日夜に至り始めて注意参り、而して直に発行停止と
相成、報知紙〔ママ〕、時事と共に閉鎖の為、社会は
事実を見るの灯明台を失し流言百出道路以目の有様、
小生も今回之木偶扱ひには大に驚き入申候。委細野村
内相へ申上置候へ共、今後は事前に於て注意の来る様
に
致
し
度
、
当
地
大
員
不
在
之
致
す
所
に
有
之
候
へ
は
何
と
か
（鍋）
御寸楮有之様願度候。〔以下略〕」
文
中
の
「
注
意
」
と
は
、
三
国
干
渉
関
連
記
事
を
差
し
止
め
る
予
戒措置であったと考えられる。事実、翌四月二六日には、
在
京
・
地
方
の
多
数
の
新
聞
に
抹
消
記
事
が
見
ら
れ
、
中
に
は
干
渉
（師）
関
連
記
事
だ
と
判
読
で
き
る
も
の
も
あ
る
こ
と
か
雲
り
、
干
渉
報
道
を
法
政
史
学
第
五
十
三
号
抑
え
る
た
め
の
警
告
が
二
五
日
夜
に
入
っ
て
か
ら
な
さ
れ
た
と
推
測
できよう。｜方、発停処分の方は、朝比奈と『車泉日日』
一一九日付「停刊三日」によれば、予戒とほぼ同時に一一五日
付の紙面を理由として執行された。ある種類の記事の掲載
禁
止
を
命
じ
て
お
き
な
が
ら
、
そ
の
禁
止
以
前
の
、
既
に
載
せ
て
し
まった記事を理由に処分を行っているのである。これでは
朝比奈の反発も当然であろう。
この日に発停となった四紙を見てみると、『東京日日』
は「露国新聞の干渉説」と題し、「莫斯科〔モスクワ〕新
聞』というロシア紙の論説が、「亜細亜大陸に於ける清国
の版図は其の一小部分たりとも日本人をして占領せしむく
からず」などと述べたと報じている。また『時事』は「大
陸
割
譲
に
対
す
る
露
国
の
姿
勢
」
と
題
し
、
英
字
紙
『
横
浜
ア
ド
ヴァタイザー』の論説を紹介して、「日本政府は果して其
支那に同て命ぜんと決心せし所の要求が外国殊に露国に由
て
列
国
の
利
害
に
敵
す
る
も
の
と
認
定
せ
ら
る
可
き
を
前
知
せ
し
や
」
な
ど
と
ロ
シ
ア
の
干
渉
意
図
に
つ
い
て
伝
え
た
。
さ
ら
に
『
朝
野』は「独、仏、露の干渉論」、『めざまし」は「外国の干
渉
」
と
題
し
、
い
ず
れ
も
英
字
紙
『
ジ
ャ
パ
ン
・
ガ
ゼ
ッ
ト
』
の
論
説
と
し
て
、
「
平
和
条
約
の
調
印
前
に
外
国
が
干
渉
せ
ざ
り
し
を
見
て
世
人
多
く
は
最
早
や
干
渉
の
患
な
し
と
断
定
す
る
も
の
の
如
し
と
二
○
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雌
も
、
既
往
の
例
に
拠
れ
ば
干
渉
は
常
に
調
印
の
後
に
起
る
も
の
な
り」と述べている。「朝野』が「国を挙げて焦土となすも
目
的
を
頁
」
く
べ
き
と
コ
メ
ン
ト
し
た
他
は
、
ど
れ
も
外
国
新
聞
ま
たは外字紙の紹介によって干渉を報道しただけのものであ
る。前述の通り、このようなことは前日まで普通に行われて
い
た
の
で
あ
る
か
ら
、
二
五
日
に
上
記
四
紙
が
干
渉
関
連
記
事
を
掲
載し、他紙がしなかったのは、単なる偶然だったと考える
の
が
妥
当
で
あ
ろ
う
。
し
か
も
発
停
に
な
っ
た
の
は
、
政
府
寄
り
新
聞
と
し
て
、
こ
の
場
合
は
既
に
流
布
さ
れ
始
め
て
い
た
干
渉
報
道
を
（羽）
打
ち
消
す
立
場
に
あ
る
『
東
京
日
日
』
で
あ
っ
た
。
「
灯
明
台
を
失
し
」
と
い
う
の
は
朝
比
奈
の
自
賛
だ
と
し
て
も
、
「
御
用
紙
」
の
不
在が政府にとって不利であることは間違いない。「大員不
在」による影響がどの程度あったのかは不明であるが、と
もあれ第二期の初めには、言論統制の混乱があったといえ
るであろう。
もう一つ混乱ぶりを示すのは、明らかに上記四月二五日
の在京紙発行停止の理由と思われる記事が、地方紙では処
分を受けていないことである。二五日付『めざまし」掲載
の『ジャパン。ガゼット』の論説は、細部以外はほとんど
（羽）
同
文
で
「
岩
手
公
報
』
に
転
載
さ
れ
て
お
り
、
ま
た
同
日
『
時事』
一一一国干渉前後の言論統制の一端（井上）
の
『
横
浜
ア
ド
ヴ
ァ
タ
イ
ザ
ー
』
の
論
説
も
、
や
は
り
ほ
ぼ
同
文
で
（加）
『海南』（愛媛）に載せられている。全く処分がないとい
う
こ
と
は
、
こ
れ
ら
の
記
事
は
各
府
県
だ
け
で
な
く
内
務
省
の
検
閲
も通ったということになる。つまり二五日の在京四紙の発
停は警視庁の検閲における判断でなされたと推測できる。
そしてその基準は、他の府県ばかりか内務省とさえ相違し
たと考えられるのである。こうした判断基準の不整合から
し
て
も
、
四
月
二
五
日
の
発
停
は
あ
ま
り
意
味
が
な
か
っ
た
と
い
わ
ざるを得ない。
さて、一覧表でわかる通り、この後も移しい数の新聞が
発
停
に
な
っ
て
い
る
。
こ
の
う
ち
在
京
紙
の
発
停
は
、
紙
面
を
見
る
限り、当時の状況においては当然とられるであろうと思え
る措置である。『一一六』は三回にわたって干渉を事実と受
（虹）
け
取
ら
せ
る
よ
う
な
聿
緬
説
を
展
開
し
て
お
り
、
『
め
ざ
ま
し
』
は
「厘剣鳴て夜声あり、知らず刻下何の時か、三千年来磨き
（妃）
あげし腰間の秋水翼くば北客の頭に加へむ」と、ロシアへ
の
敵
意
を
述
べ
て
い
る
。
『
毎
日
』
は
、
大
隈
重
信
の
談
話
と
して、「我帝国の対清策を妨害」するものは「文明の敵」
（蛆）
だと罵倒し、ざ蕾らに「仏国公使館付武官」との会話の中で
の大隈の発一一一一口として、「日本が金州を占領せんとすろは他
意
あ
る
に
あ
ら
ず
、
朝
鮮
の
自
治
を
安
全
な
ら
し
む
る
に
外
な
ら
￣
￣
■■■■■■■■■■■■
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ず。而るに露が之れに対し意外の挙動を為すは其意を得ざ
る
所
、
若
し
露
の
挙
動
に
し
て
条
約
調
印
前
に
出
で
し
な
ら
ば
邪
心
野
心
な
き
日
本
は
如
何
様
に
も
相
談
す
べ
き
な
れ
ど
も
、
今
日
と
な
り
露
の
意
見
を
徹
さ
ん
と
す
る
は
日
本
人
民
の
同
意
せ
ざ
る
所
な
（“）
り
」
と
、
一
二
国
の
要
求
内
容
を
暗
示
す
る
だ
け
で
な
く
、
そ
の
拒
絶
ま
で
も
主
張
し
た
。
雑
誌
『
精
神
」
は
、
干
渉
を
論
じ
て
「
露
国
と
（㈹）
戦ふを覚悟せよ」と述べ、『立雪辱改進党党報』も、場合に
よ
っ
て
は
「
武
器
を
揮
ふ
」
こ
と
を
辞
さ
ず
「
東
洋
平
和
の
軌
道
」
の
「
前
途
に
横
た
は
る
者
」
を
「
断
乎
と
し
て
排
撃
」
す
べ
き
と
（妬）
し
た
。
こ
れ
壱
ｂ
は
い
ず
れ
も
、
報
道
の
形
は
と
っ
て
は
い
な
い
も
の
の
、
三
国
干
渉
の
事
実
を
何
ら
か
の
形
で
伝
え
て
お
り
、
拒
否
の
主
張
も
少
な
く
な
い
。
三
国
を
刺
激
し
た
く
な
い
政
府
の
立
場
を
考
え
れ
ば
、
理
解
可
能
な
措
置
と
い
え
る
。
し
か
し
地
方
紙
に
お
い
て
は
な
お
混
乱
が
見
ら
れ
る
。
第
二
期
に
お
い
て
発
停
処
分
と
な
っ
た
地
方
紙
の
う
ち
で
、
国
立
国
会
図
書
館
に
て
通
覧
で
き
た
の
は
『
九
州
日
日
』
（
熊
本
）
と
『
佐
賀
自
由
』
だ
け
で
あ
る
が
、
こ
の
両
紙
と
も
発
停
当
該
号
と
発
停
日
と
の
間
に
（〃）
数
日
の
ず
れ
が
あ
る
。
こ
れ
は
、
県
庁
の
検
閲
で
は
通
っ
た
が
、
内
務
省
の
検
閲
で
処
分
さ
れ
た
こ
と
に
よ
る
も
の
と
思
わ
れ
、
内
務
省
と
各
府
県
庁
と
の
検
閲
基
準
も
相
違
し
て
い
た
こ
と
が
窺
え
る
。
し
（岨）
か
も
『
九
州
日
日
』
の
場
△
□
、
直
接
干
渉
に
触
れ
た
記
事
だ
が
、
当
法
政
史
学
第
五
十
三
号
該
号
は
四
月
二
四
日
付
で
、
干
渉
関
連
記
事
の
掲
載
を
禁
じ
た
二
五
日
の
予
戒
よ
り
も
前
で
あ
っ
た
。
ま
た
『
佐
賀
自
由
』
は
、
当
該
号
に
抹
消
記
事
が
あ
る
の
で
予
戒
は
届
い
て
い
た
と
思
わ
れ
る
が
、
忌
避に触れたと思われる記事は干渉に直接触れるものではな
（岨）い。
い
ず
れ
も
、
わ
ざ
わ
ざ
数
日
一
別
に
棚
り
、
と
う
に
配
布
の
終
わ
っ
た
新
聞
を
発
停
処
分
に
す
る
だ
け
の
意
味
が
あ
っ
た
か
ど
う
か、疑問の残る措置である。
地
方
紙
の
場
合
、
現
時
点
で
は
筆
者
の
通
覧
し
た
新
聞
が
少
な
い
の
で
、
全
体
的
に
論
じ
る
こ
と
は
難
し
い
。
し
か
し
前
述
の
初
期
の
混
乱
と
合
わ
せ
て
考
え
れ
ば
、
第
二
期
に
お
け
る
大
量
の
発
停
の
中
に
は
、
相
当
数
、
言
論
統
制
と
し
て
の
意
味
を
な
さ
な
い
も
の
が
含
ま
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
さて、第二期の言論統制は、一一一国干渉受諾決定の五月四
日
以
降
、
次
第
に
緩
ん
で
い
っ
た
。
多
く
の
新
聞
は
そ
れ
で
も
報
道
を自粛していたが、一部には、直裁的表現を避けつつも、（卯）
干
渉
の
事
実
と
そ
の
結
果
を
匂
わ
す
報
道
を
す
る
新
聞
が
現
れ
た
。
た
だ
、
統
制
が
緩
ん
だ
と
い
っ
て
も
、
あ
か
ら
さ
ま
に
干
渉
に
触
れ
（皿）
たものは、やはり取り締ま雪われていた。
四
反
発
の
抑
制
と
許
容
（
第
三
期
）
①
詔
勅
の
発
表
と
そ
の
影
響
一
一
二
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言
論
統
制
の
様
相
は
、
五
月
一
一
一
一
日
、
日
清
講
和
条
約
全
文
と
と
も
に
、
三
国
干
渉
の
事
実
と
そ
の
受
諾
が
公
表
さ
れ
、
新
た
な
局
面
を
迎
え
た
。
報
道
に
対
す
る
制
限
は
取
り
払
わ
れ
、
事
実
は
国
民
の
眼
前
に
現
れ
た
の
で
あ
る
。
第
三
期
に
お
い
て
、
三
国
干
渉
に
対
す
る
論
評
へ
の
全
般
的
な
予
戒
が
な
さ
れ
た
形
跡
は
な
い
。
五
月
二
二
日
の
報
道
で
、
「
内
務
大
臣
は
此
程
各
府
県
知
事
に
対
し
此
際
一
層
新
聞
井
に
演
説
等
に
注
意
し
、
筍
も
外
交
上
円
満
を
欠
く
が
如
き
事
（記）
柄あらば厳重に之を取締るべき」日訓令せし由」というもの
が
あ
る
が
、
こ
れ
は
あ
く
ま
で
事
後
の
「
取
締
」
を
求
め
た
も
の
で
、
事
前
の
注
意
を
求
め
て
は
い
な
い
。
新
聞
報
道
さ
れ
た
こ
と
で
一
定
の
抑
制
効
果
は
あ
っ
た
と
も
考
え
ら
れ
る
が
、
二
二
日
と
い
う
か
な
り
遅
い
時
期
に
な
っ
て
か
ら
の
も
の
で
、
予
戒
措
置
と
し
て
の
意
味
は
な
い
。
予
戒
が
全
く
な
さ
れ
な
か
っ
た
訳
で
は
な
く
、
五
月
一一四日には国民協会の宣言書を野村靖内相自ら新聞掲載差
（岡）
し
止
め
に
す
る
よ
う
な
こ
と
も
な
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
も
個
別
の
例
で
あ
り
、
少
な
く
と
も
第
一
期
の
よ
う
な
論
評
一
切
不
可
と
い
う
予
戒
は
な
か
っ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
現
に
各
紙
と
も
、
論
評
を
出
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
五
月
一
三
日
は
月
曜
日
で
あ
り
、
当
時
の
新
聞
の
大
部
分
は
休
刊
日
に
あ
た
っ
た
た
め
、
こ
の
日
は
号
外
に
よ
っ
て
速
報
さ
れ
る
に
と
ど
ま
り
、
本
格
的
な
論
評
は
遠
隔
地
方
を
除
い
て
一
四
日
か
ら
開
始
三
国
干
渉
前
後
の
言
論
統
制
の
一
端
（
井
上
）
さ
れ
た
。
第
二
期
に
お
い
て
既
に
、
仮
定
の
話
と
し
な
が
ら
も
干
渉
へ
の
強
い
反
発
が
出
始
め
て
い
た
こ
と
か
ら
、
こ
こ
に
お
い
て
は
、
ま
ず
ロ
シ
ア
・
ド
イ
ツ
・
フ
ラ
ン
ス
に
よ
る
干
渉
の
不
当
性
を
罵
り、次に武力に訴えても断固これを拒絶すべきだったと主
張し、最後に受諾をしてしまった政府のいわゆる「軟弱」
を
非
難
攻
撃
す
る
論
調
が
展
開
さ
れ
る
可
能
性
が
十
分
に
あ
っ
た
。
し
か
し
筆
者
の
見
た
限
り
、
こ
の
通
り
に
展
開
さ
れ
た
記
事
や
論
説
は一つもない。その大きな理由は、講和条約全文および三
国干渉の事実とともにマスコミに発表された詔勅である。
そ
の
詔
勅
の
大
意
は
、
以
下
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
。
三
国
は
日
本
に
よ
る
遼
東
半
島
の
占
領
を
「
東
洋
永
遠
ノ
平
和
一
一
利
ア
ラ
ス
」
と
し
て
、
清
国
へ
の
返
還
を
「
感
想
」
し
て
き
た
。
そ
も
そ
も
清
国
と
戦
端
を
開
い
た
の
は
東
洋
平
和
の
た
め
で
あ
り
、
「
三
国
政
府ノ友誼ヲ以テ切偲スル所」の意も同じである。ここで三
国と事を構えて「民生ノ疾苦ヲ醸シ国運ノ伸長ヲ沮ム」の
は
意
と
す
る
所
で
は
な
い
。
遼
東
の
放
棄
は
日
本
の
「
光
栄
卜
威
厳」を段損するものではない。そして結論として「朕乃チ
友邦ノ忠言ヲ容レ朕力政府二命シテ’一一国政府二照覆スルニ
其
ノ
意
ヲ
以
テ
セ
シ
メ
タ
リ
」
と
し
て
い
る
。
つ
ま
り
三
国
の
「
忠
一一一一口」は「友誼」によるものであり、これを受諾するのは
（Ｍ）
「朕」の意志である、と公一一一日した訳である。二
三
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発
行
停
止
の
頻
発
そ
れ
で
も
各
新
聞
は
、
そ
れ
ぞ
れ
詔
勅
に
反
し
な
い
よ
う
工
夫
し
つ
つ
、
様
々
な
論
評
を
出
し
て
い
る
。
そ
れ
ら
の
う
ち
に
は
、
当
局
の
忌
避
に
触
れ
た
も
の
も
少
な
く
な
か
っ
た
。
以
下
に
発
停
処
分
を
受
け
た
記
事
や
論
説
の
具
体
例
を
示
し
て
み
る
。
ま
ず
第
一
に
、
三
国
に
対
す
る
敵
偏
心
を
あ
か
ら
さ
ま
に
示
し
た
ものがある。『日本』は五月一六日、「支那人と欧州人」と
題
し
、
中
国
人
と
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
に
共
通
す
る
点
と
し
て
、
「
欧
州
中心」主義と「支那中心」主義、「人種的矯慢」、「淫逸放
縦
」
、
そ
し
て
「
残
忍
檸
悪
君
主
に
忍
び
父
祖
に
忍
び
同
胞
に
忍
び
前
記
の
よ
う
な
対
外
強
硬
論
を
そ
の
ま
ま
唱
え
れ
ば
、
詔
勅
を
真
っ
向
か
ら
批
判
す
る
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
う
。
こ
の
詔
勅
に
よ
り
、
対
外
強
硬
論
は
封
じ
込
め
ら
れ
た
と
い
っ
て
よ
い
。
『
北
国
』
（
石
川
）
が
「
肝
、
肝
、
詔
勅
と
あ
ら
ば
畏
こ
し
、
吾
人
復
た
何
を
（弱）
か
陳
ぜ
ん
」
と
述
べ
て
い
る
が
、
象
徴
的
で
あ
る
。
一
部
の
新
聞
に
は
「
日
本
各
新
聞
は
故
あ
り
て
此
の
一
事
に
関
し
て
は
皆
な
口
を
噂
（弱）
ま
ざ
る
能
は
ざ
り
き
」
と
い
う
よ
う
な
記
事
が
見
ら
れ
る
が
、
こ
れ
は
詔
勅
に
伴
う
も
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
。
当
局
の
注
意
で
あ
れ
ば
そ
う
書
け
ば
い
い
の
で
あ
る
が
、
筆
者
の
見
た
限
り
、
そ
の
よ
う
な
記
事
は
な
い
の
で
あ
る
。
法
政
史
学
第
五
十
三
号
就
中
他
人
種
他
国
人
に
対
し
て
到
ら
ざ
る
所
な
く
行
う
て
樟
か
る
所
な
き
」
点
に
あ
る
と
し
、
当
時
浸
透
し
て
い
た
中
国
へ
の
敵
意
を
利
用
し
て
、
三
国
の
行
為
を
罵
っ
た
。
ま
た
『
国
民
』
も
一
七
日
、
「死児の齢を数へしめよ」と題し、「読者は記臆する乎。我
第
二
軍
の
大
連
湾
を
取
り
旅
順
砲
台
を
奪
取
し
た
る
時
に
、
国
旗
は
南
沖
縄
の
は
て
よ
り
北
千
島
の
一
角
に
至
る
ま
で
戸
々
に
翻
り
、
万
歳
の
声
口
よ
り
口
に
伝
り
、
人
よ
り
人
に
伝
は
り
て
、
山
に
震
ひ
野
に
響
き
た
り
し
こ
と
を
。
而
し
て
一
人
が
其
一
石
一
木
も
一
び
之
を
得
て
再
び
之
を
失
ふ
く
か
ら
ず
と
叫
ぶ
や
、
四
千
万
の
同
胞
之
に
和
し
て
児
々
孫
々
未
来
永
劫
失
ふ
こ
と
な
か
る
べ
し
と
叫
び
た
り
し
こ
と
を
」
と
述
べ
、
「
同
胞
の
血
を
以
て
あ
が
な
ひ
得
た
る
此
新
領
地
」
を
還
付
す
る
こ
と
へ
の
反
感
を
示
し
た
。
次
に
、
非
難
の
ト
ー
ン
は
上
記
二
紙
よ
り
低
い
が
、
事
実
上
ロ
シ
アを名指しして非難しているものがある。『毎日』は、「外
人
某
」
が
社
員
に
対
し
、
遼
東
還
付
は
二
時
東
洋
の
盟
主
東
洋
の
覇
権
者
と
大
声
疾
呼
し
た
る
日
本
人
に
取
り
て
名
誉
と
恩
ふ
や
否
」
と
尋
ね
、
社
員
は
答
え
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
、
と
し
た
上
、
「
時
に
駿
台
ニ
コ
ラ
イ
堂
の
鐘
声
一
段
高
く
鳴
り
渡
」
っ
た
と
（訂）
し
た
。
『
報
知
』
は
、
「
鷲
と
申
す
烏
は
何
で
も
か
つ
さ
ら
ふ
不
埒
至
極
の
鳥
に
て
最
も
不
吉
千
万
」
な
の
で
、
こ
れ
を
商
標
と
し
て
用
い
て
い
る
も
の
が
多
い
が
今
後
は
や
め
る
べ
き
、
使
っ
て
い
る
も
の
が
一
一
四
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あ
れ
ば
「
愛
国
心
に
富
む
我
国
人
は
決
し
て
之
を
買
ふ
く
か
ら
ず
」
（死）
と述べている。さらに『国△三』は、樺太問題を論じ、日本
領
に
な
っ
た
か
も
し
れ
な
い
樺
太
が
千
島
と
交
換
に
ロ
シ
ア
領
に
な
っ
た
の
も
、
今
回
の
遼
東
還
付
も
、
ロ
シ
ア
の
「
好
意
」
に
よ
る
も
の
だ
と
し
て
、
敵
対
的
な
語
を
避
け
な
が
ら
も
、
明
ら
か
に
ロ
シ
（別）
アを非難している。
ま
た
、
ド
イ
ツ
が
干
渉
を
「
主
唱
」
し
た
と
い
う
記
事
も
取
り
締
ま
り
の
対
象
と
な
っ
て
お
り
、
『
二
六
』
が
二
度
に
わ
た
っ
て
発
停
（印）
（仇）
と
な
っ
た
他
、
『
め
ざ
ま
し
』
も
発
停
を
受
け
て
い
る
。
た
だ
し
、
「
め
ざ
ま
し
』
と
同
様
の
記
事
を
載
せ
た
『
佐
賀
自
由
」
は
処
分
さ
（他）
れ
て
い
な
い
。
ち
な
み
に
『
東
一
用
日
日
』
に
お
い
て
は
ロ
シ
ア
が
（岡）
「
発
意
者
」
と
さ
れ
て
お
り
、
『
中
央
』
な
ど
で
も
「
発
頭
は
露
（“）
国
」
と
さ
れ
て
い
た
が
、
処
分
は
さ
れ
て
い
な
い
。
も
う
一
つ
、
詔
勅
へ
の
批
判
と
と
ら
れ
た
の
で
は
な
い
か
と
推
測
で
き
る
も
の
が
あ
る
。
「
大
阪
朝
日
』
は
、
中
国
の
末
の
太
祖
趙
匡
胤
が
「
五
季
の
乱
離
を
統
一
し
て
、
生
民
の
塗
炭
を
悲
し
み
、
人
を
殺
す
こ
と
を
嗜
ま
ず
、
」
燕
雲
十
六
州
奪
回
に
も
努
め
な
か
っ
た
の
は
「
度
量
潤
し
」
と
い
う
べ
き
で
あ
る
が
、
「
金
帛
の
贈
遺
、
終
に
夷
虜
を
し
て
飽
く
な
き
の
欲
を
恩
は
し
め
、
」
そ
の
後
内
政
も
乱
れ
て
「
以
て
徽
欽
播
遷
の
禍
を
致
す
」
に
至
っ
た
と
し
、
「
民
生
ノ
疾
苦
」
を
避
け
る
た
め
に
「
忠
言
」
を
受
け
入
れ
た
と
す
る
詔
勅
を
あ
三
国
干
渉
前
後
の
言
論
統
制
の
一
端
（
井
上
）
（閃）
たかも椰楡するかのようなことを述べている。なお第一二期
（船）
には地方紙発停のタイームラグはほとんどなくなり、処分基
準
の
指
示
が
徹
底
し
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。
政府の責任追及については、詔勅で干渉受諾が「朕」の
意
志
だ
と
さ
れ
て
い
る
以
上
、
目
立
っ
た
も
の
は
実
は
少
な
い
。
『日本』は一度目の停止が解けた直後、干渉を予知し得な
か
っ
た
こ
と
に
つ
い
て
責
任
追
及
を
試
み
て
い
る
が
、
そ
の
過
程
で
「〔日本の〕面目は汚されたり」「君民は耐え難きの遺憾を
抱
き
て
此
の
局
を
終
へ
た
り
」
「
今
日
の
譲
歩
に
岬
れ
て
益
々
我
れ
の
進
路
に
容
塚
せ
ん
と
欲
せ
ば
、
三
国
た
る
も
の
は
是
れ
飽
く
無
き
（師）
の
賞
婆
国
の
み
」
な
ど
と
述
べ
て
、
再
び
発
停
１
と
な
っ
て
い
る
。
松
岡
康
毅
内
務
次
官
は
、
責
任
論
が
「
幾
遍
出
づ
る
も
敢
て
意
と
せ
ず
」
と
、
発
停
問
題
で
内
務
省
を
訪
れ
た
自
由
・
改
進
・
国
民
協
会
（閉）
各党の代表に対して発一一一一口したというが、実際には間接的な
も
の
が
散
見
で
き
る
だ
け
で
あ
る
。
た
だ
、
政
府
の
責
任
追
及
だ
け
（的）
で
直
ち
に
発
停
処
分
が
な
さ
れ
た
訳
で
は
な
い
。
こ
の
よ
う
な
一
連
の
発
停
処
分
の
意
図
に
つ
い
て
野
村
内
相
は
、
「
新
聞
紙
を
し
て
津
田
三
蔵
、
小
山
豊
太
郎
一
般
の
豊
子
を
飛
出
さ
（刊）
しめざるに在り」と新聞紙上で述べている。同趣」日のこと
（、）
は野村のロ叩川弥一一郎宛私信にも書かれ、「日録抄」にもあ
（ね）
る
こ
と
か
ら
、
こ
れ
は
虚
偽
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
こ
の
時
期
、
大
二
五
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許
容
さ
れ
た
言
論
し
か
し
こ
れ
は
一
面
に
過
ぎ
な
い
。
前
述
の
通
り
、
予
戒
は
な
津
事
件
も
そ
れ
ほ
ど
古
い
出
来
事
で
な
く
、
李
鴻
章
狙
撃
事
件
は
ま
だ
生
々
し
い
記
憶
と
し
て
残
っ
て
い
た
。
内
相
と
し
て
は
警
戒
す
る
の
が
当
然
と
い
え
よ
う
。
な
お
ド
イ
ツ
の
主
導
を
伝
え
た
新
聞
の
発
停
は
、
外
交
機
密
に
よ
る
も
の
と
も
考
え
ら
れ
る
が
、
在
京
紙
の
み
処
分
を
受
け
て
い
る
こ
と
か
ら
、
管
内
に
各
国
公
使
館
を
抱
え
る
警
視
庁
が
警
備
の
重
点
の
拡
散
を
恐
れ
て
と
っ
た
措
置
だ
っ
た
可
能
性
もある。
さ
ら
に
野
村
は
、
品
川
宛
書
簡
で
、
新
聞
の
報
道
自
体
が
ロ
シ
ア
を
刺
激
し
て
さ
ら
な
る
紛
擾
を
招
く
こ
と
を
も
恐
れ
て
い
る
、
と
も
（ね）
書
い
て
い
る
。
野
村
は
こ
の
時
期
、
新
聞
以
外
に
も
、
ロ
、
ソ
ア
公
使
館
宛
の
郵
便
物
や
投
書
も
警
戒
し
、
同
国
を
刺
激
す
る
も
の
が
な
い
（刊）
か
ど
う
か
監
視
し
て
い
た
こ
と
か
ら
、
ロ
シ
ア
へ
の
配
慮
も
重
視
さ
れ
て
い
た
こ
と
は
間
違
い
な
い
。
注
意
す
べ
き
は
、
一
覧
表
で
見
ら
れ
る
通
り
、
第
一
期
・
第
二
期
に
比
べ
、
第
三
期
の
停
止
日
数
は
長
期
化
し
て
お
り
、
と
く
に
二
口
と
い
う
も
の
が
目
立
つ
。
内
務
当
局
と
し
て
は
厳
重
な
処
分
に
よ
っ
て
、
テ
ロ
を
誘
発
し
た
り
、
三
国
、
と
く
に
ロ
シ
ア
を
刺
激
す
る
言
論
を
抑
制
し
よ
う
と
し
た
と
い
え
る
。
法
政
史
学
第
五
’
三
号
か
つ
た
よ
う
で
あ
る
か
ら
、
摘
発
さ
れ
た
言
論
が
あ
る
と
す
れ
ば
、
さ
れ
な
か
っ
た
言
論
も
あ
る
。
今
度
は
そ
れ
を
見
て
い
く
。
ま
ず
あ
げ
ら
れ
る
の
は
、
国
民
に
感
情
的
な
「
軽
挙
妄
動
」
の
抑
制
を
訴
え
、
今
後
は
国
力
増
強
に
努
め
る
べ
き
だ
と
説
く
も
の
で
あ
る
。
国
力
増
強
の
内
に
は
軍
備
拡
張
も
含
ま
れ
る
が
、
全
て
で
は
な
い
。
代
表
的
な
の
は
『
東
京
日
日
』
で
、
国
民
が
「
形
勢
と
事
局
と
を
了
し
て
三
国
の
友
誼
を
諒
し
軽
暴
の
言
動
を
戒
む
る
の
一
事
」
は
喜
ば
し
い
、
．
勝
に
甘
じ
一
蹉
跣
に
悲
ま
ず
胆
の
味
を
知
り
薪
の
寝
心
を
知
る
の
端
緒
」
が
現
れ
て
い
る
、
「
帝
国
民
は
唯
々
常
に
戦
時
に
在
る
の
用
心
を
以
て
平
和
の
慶
沢
を
享
け
、
飽
く
ま
で
其
利
用
に
依
り
以
て
一
切
の
進
歩
発
達
を
謀
る
べ
し
」
な
ど
と
論
じ
て
（布）
い
る
。
軍
備
充
実
の
必
要
性
に
つ
い
て
は
別
の
日
の
論
説
で
説
い
て
（巧）
い
る
が
、
そ
こ
で
は
一
二
国
へ
の
復
讐
の
意
志
は
述
べ
ら
れ
て
お
ら
ず
、
ま
た
「
臥
薪
嘗
胆
」
の
言
葉
も
使
わ
れ
て
い
な
い
。
「
臥
薪
嘗
胆
」
は
、
政
府
側
か
ら
使
わ
れ
た
が
、
こ
の
場
合
は
復
讐
の
た
め
の
ス
ロ
ー
ガ
ン
で
は
な
く
、
む
し
ろ
敵
愉
心
を
鎮
め
る
よ
う
呼
び
か
け
る言葉だった。同様の論調は、力点の差こそあれ、いくつ
（両）
か
の
新
聞
に
見
受
け
ら
れ
る
。
こうした穏健と思える論調の一方、一一一国への反発を示
し
、
場
合
に
よ
っ
て
は
復
讐
や
戦
争
に
ま
で
言
及
し
た
記
事
や
論
説
も
流
布
さ
れ
て
い
た
。
こ
れ
ら
の
中
に
は
前
述
の
発
停
理
由
に
な
っ
一ヱハ
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た
記
事
や
論
説
と
大
差
な
い
と
思
わ
れ
る
も
の
も
少
な
く
な
い
。
例
え
ば
『
め
ざ
ま
し
」
は
、
「
方
今
の
国
際
交
誼
は
恰
か
も
無
頼
の
博
徒
が
高
利
貸
を
兼
業
す
る
が
如
し
」
「
口
実
さ
へ
あ
れ
ば
他
人
の
行
為
に
も
塚
を
容
れ
て
自
己
の
懐
中
を
肥
や
し
、
理
屈
無
け
れ
ば
腕
力
を
用
ゐ
て
も
尚
ほ
自
ら
利
せ
ん
と
す
」
「
這
般
破
落
戸
〔
ご
ろ
つ
き
〕
の
境
界
を
知
ら
ざ
る
者
何
く
ん
ぞ
国
際
間
の
樽
俎
折
衝
に
当
る
を
得
ん
や
」
な
ど
と
「
悲
憤
懐
慨
し
て
某
将
校
は
語
」
っ
た
と
伝
（泥）
え
て
い
る
。
こ
れ
と
ほ
ぼ
同
文
の
記
事
が
発
停
と
な
っ
た
五
月
一
六
（ね）
日
の
『
日
本
』
に
載
せ
．
わ
れ
て
お
り
、
筆
者
は
『
日
本
』
発
停
の
理
由
と
考
え
て
い
た
が
、
同
じ
在
京
紙
の
『
め
ざ
ま
し
」
と
地
方
紙
の
（卯）
『海南』の一一紙に掲載され不処分になっていることから、
こ
の
記
事
は
許
容
さ
れ
た
と
見
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
ま
た
『
山
陰
」
な
ど
い
く
つ
か
の
地
方
紙
に
は
「
我
が
軍
人
の
碧
血
」
と
題
し
て
、
ほ
ぼ
同
じ
内
容
の
記
事
が
掲
載
さ
れ
た
。
こ
れ
は
日
清
戦
争
の
戦
闘
地
域
ご
と
に
戦
死
者
の
数
を
集
計
し
た
上
、
「
我
が
忠
勇
無
比
な
る
軍
人
の
最
も
多
く
碧
血
を
猿
ぎ
た
る
は
盛
京
省
な
る
を
知
る
べ
し
」
と
、
間
接
的
な
が
ら
無
念
の
意
志
を
表
す
も
の
で
（皿）
ある。「
中
央
」
に
は
、
「
我
々
軍
人
の
遺
憾
は
君
等
に
倍
す
る
こ
と
数
等
な
り
、
然
れ
ど
も
今
日
の
事
情
実
に
止
む
を
得
ず
。
依
て
余
等
は
今
よ
り
数
年
を
期
し
国
民
と
共
に
臥
薪
嘗
胆
の
恩
を
な
し
て
国
力
の
三
国
干
渉
前
後
の
言
論
統
制
の
一
端
（
井
上
）
充
実
を
謀
り
、
以
て
今
日
の
恨
を
償
は
ざ
る
可
か
ら
ず
」
と
「
子
爵
将
軍
」
が
「
某
代
議
士
」
に
語
っ
た
と
い
う
記
事
が
載
せ
ら
れ
て
い
（囮）る。
こ
こ
で
は
「
臥
薪
嘗
胆
」
が
復
讐
を
灰
め
か
す
言
葉
と
し
て
使
わ
れ
た
。
ま
た
『
や
ま
と
』
は
、
「
朝
鮮
の
独
立
を
扶
披
せ
ん
と
し
て
清
国
を
贋
懲
し
た
る
も
の
は
、
更
に
第
二
の
清
国
を
贋
懲
す
る
の
覚
悟
な
か
る
べ
か
ら
ず
」
と
、
ロ
シ
ア
と
の
戦
争
を
暗
示
し
て
い
（開）る。さ》ｂに「都」は、「一国を焦土と為すの危険を冒す」
こ
と
を
恐
れ
る
意
見
が
「
一
二
閣
員
の
胸
中
に
存
し
た
る
や
知
る
べ
か
ら
ず
」
と
し
た
上
で
、
「
清
国
と
戦
ふ
や
亦
た
一
国
を
焦
土
と
為
す
の
覚
悟
を
為
し
た
る
な
り
、
強
隣
と
錐
ど
も
筍
く
も
我
国
威
を
汚
さ
ん
と
す
る
も
の
あ
ら
ば
、
亦
た
一
国
を
焦
土
と
為
す
覚
悟
を
以
て
（Ｍ）
戦ふべきなり」と委細じた。最初に「友邦の厚誼」と述べ、
最
後
に
還
付
に
は
「
更
に
一
大
理
由
」
が
あ
る
の
だ
ろ
う
と
し
て
論
を
弱
め
て
は
い
る
が
、
相
当
の
極
論
と
い
え
よ
う
。
上
記
の
記
事
や
論
説
は
、
特
定
の
国
を
象
徴
的
に
表
記
し
て
事
実
上
の
名
指
し
を
す
る
こ
と
が
な
く
、
三
国
を
非
難
す
る
ト
ー
ン
が
比
較
的
低
く
て
間
接
的
で
あ
り
、
詔
勅
を
直
接
非
難
す
る
も
の
で
も
な
い
、
と
い
う
こ
と
は
で
き
る
。
し
か
し
、
事
実
上
の
名
指
し
は
と
も
か
く
、
他
の
二
点
は
あ
く
ま
で
解
釈
の
問
題
で
あ
る
。
第
三
期
の
言
論
統
制
に
お
い
て
は
、
干
渉
を
行
っ
た
三
国
へ
の
反
発
を
示
す
言
論
が
、
か
な
り
の
程
度
ま
で
許
容
さ
れ
て
い
た
と
い
わ
ざ
る
を
得
な
一
一
七
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日
清
講
和
直
後
の
言
論
統
制
は
、
第
一
期
に
お
い
て
は
予
戒
を
用
い
て
ほ
ぼ
完
全
に
対
外
強
硬
論
を
抑
制
し
、
第
二
期
に
お
い
て
は
突
然
の
三
国
干
渉
に
よ
っ
て
混
乱
が
目
立
っ
た
。
そ
し
て
第
三
期
に
は
、
詔
勅
を
出
し
、
政
府
系
新
聞
を
用
い
、
発
行
停
止
を
駆
使
し
て
、
強
硬
論
抑
制
に
当
局
が
奔
走
し
た
こ
と
は
事
実
だ
が
、
言
論
統
制
と
し
て
は
不
完
全
な
結
果
し
か
残
せ
な
か
っ
た
。
最
も
重
要
な
第
三
期
、
す
な
わ
ち
三
国
干
渉
公
表
以
後
に
お
い
て
、
三
国
へ
の
反
発
が
相
当
程
度
マ
ス
メ
デ
ィ
ア
を
通
じ
て
国
民
に
流
布
さ
れ
た
こ
と
は
、
政
府
に
と
っ
て
は
失
敗
だ
っ
た
と
い
え
る
。
と
く
に
、
人
口
が
多
く
外
国
公
使
館
に
近
い
東
京
の
都
市
部
に
お
い
て
は
、
発
停
当
該
号
の
新
聞
の
配
布
す
ら
抑
え
る
こ
と
は
難
し
か
つ
い。し
か
も
最
初
で
述
べ
た
通
り
、
発
停
処
分
に
あ
っ
て
は
、
当
該
号
は
大
部
分
が
配
布
さ
れ
て
し
ま
う
。
現
に
、
筆
者
が
通
覧
し
た
本
稿
の
対
象
時
期
の
新
聞
の
う
ち
、
当
該
号
が
残
っ
て
い
な
い
も
の
は
、
明
治
二
八
年
五
月
分
か
ら
し
か
史
料
の
な
か
っ
た
『
小
樽
』
を
除
け
ば
、
一
つ
も
な
い
。
処
分
を
受
け
た
言
論
も
、
多
く
の
人
に
読
ま
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
三
国
へ
の
反
発
は
、
相
当
程
度
、
国
民
の
目
に
触
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
お
わ
り
に
法
政
史
学
第
五
十
三
号
た
。
政
府
の
心
配
し
た
、
内
か
ら
の
変
動
の
惹
起
、
テ
ロ
の
突
発
、
三
国
の
感
情
刺
激
の
、
い
ず
れ
の
観
点
か
ら
し
て
も
、
こ
れ
は
危
倶
す
べ
き
事
態
で
あ
ろ
う
。
第
二
期
の
よ
う
に
突
然
の
出
来
事
へ
の
対
処
で
は
な
い
の
だ
か
ら
、
第
一
期
の
よ
う
に
予
戒
措
置
を
と
っ
て
お
け
ば
、
こ
の
よ
う
な
事
態
は
、
あ
る
程
度
の
疎
漏
は
出
る
に
し
て
も
、
防
げ
た
可
能
性
が
高
い
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
当
局
は
そ
れ
を
せ
ず
に
、
事
後
策
で
し
か
な
い
発
停
に
よ
っ
て
言
論
を
抑
制
し
よ
う
と
し
た
の
で
あ
る
。
政
府
の
措
置
は
一
貫
性
を
欠
く
と
い
わ
ざ
る
を
得
ない。第三
期
に
も
第
二
期
同
様
、
相
当
数
の
発
行
停
止
が
な
さ
れ
、
そ
の
日
数
も
長
か
っ
た
こ
と
か
ら
、
新
聞
社
と
し
て
は
大
き
な
痛
手
を
（開）
被った。しかしこの大量の発停は、裏を返せば、一一一一口論統制
が
む
し
ろ
不
完
全
と
な
っ
た
こ
と
を
示
す
も
の
と
も
い
え
る
の
で
あ
る。そ
れ
で
も
詔
勅
の
効
果
に
よ
り
、
マ
ス
メ
デ
ィ
ア
側
は
相
手
国
攻
撃から政府攻撃へとつながる典型的な形での対外強硬論を
展
開
す
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。
そ
の
意
味
で
は
、
「
臥
薪
嘗
胆
」
程
度
の
こ
と
し
か
言
え
な
か
っ
た
と
も
い
え
る
。
結
局
、
陸
奥
や
野
村
が
心
配
し
た
よ
う
な
、
言
論
に
よ
る
重
大
な
事
態
の
誘
発
は
起
き
な
か
っ
た
。
政
府
は
少
な
く
と
も
、
こ
の
場
で
の
危
機
は
脱
し
た
の
で
あ
る
。
一
一￣
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第三期の一一一一口論統制については、詔勅によって政府批判が
抑
え
ら
れ
て
い
る
状
況
に
お
い
て
、
政
府
が
意
図
的
に
統
制
を
緩
和
し
、
三
国
に
対
す
る
反
発
を
一
定
の
程
度
ま
で
許
容
し
た
の
で
は
な
い
か
と
い
う
可
能
性
も
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
こ
れ
を
示
す
史
料
は
、
現
時
点
で
は
見
出
せ
て
い
な
い
。
今
後
の
課
題
と
し
た
い
。
註（
１
）
政
府
寄
り
新
聞
と
し
て
知
ら
れ
た
日
清
戦
争
当
時
の
『
東
京
日
日
新
聞
』
や
日
露
戦
争
当
時
の
『
国
民
新
聞
』
は
、
い
ず
れ
も
戦
時
に
な
る
と
、
戦
前
の
慎
重
姿
勢
を
転
じ
て
戦
争
推
進
の
姿
勢
を
示
し
、
講
和
成
立
と
と
も
に
そ
れ
へ
の
不
満
を
抑
え
る
主
張
を
展
開
し
て
い
る
。
な
お
本
稿
で
は
、
引
用
史
料
中
の
旧
漢
字
を
新
漢
字
に
改
め
、
適
宜
句読点を加えた。仮名遣いは原文通りである。
（
２
）
石
井
菊
次
郎
は
『
外
交
余
禄
』
（
岩
波
書
店
、
一
九
三
○
年
）
の
中
で
、
日
清
・
日
露
講
和
後
の
「
騒
動
」
の
「
真
因
」
を
こ
こ
に
求
め
ている（八五頁）。
（３）陸奥宗光（中塚明校訂）『塞養録』（岩波書店、一九八三
年）三○五～一一一○七頁。
（
４
）
田
中
彰
『
明
治
国
家
（
体
系
・
日
本
歴
史
第
五
巻
と
（
日
本
評
論
社
、
一
九
六
七
年
）
二
五
八
頁
。
こ
の
他
、
歴
史
学
研
究
会
・
日
本
史
研究会編『近代の展開（日本歴史講座第五巻）』（東京大学出
版
会
、
’
九
五
六
年
）
一
七
八
頁
、
井
上
清
『
日
本
の
歴
史
（
下
と
（
岩
波
書
店
、
一
九
六
六
年
）
四
○
頁
、
小
西
四
郎
・
林
茂
編
「
図
録
三国干渉前後の言論統制の一端（井卜）
・
維
新
か
ら
現
代
（
日
本
の
歴
史
・
別
巻
四
と
（
中
央
公
論
社
、
一
九
六
七
年
）
’
六
三
頁
、
竹
内
誠
他
編
『
教
養
の
日
本
史
（
第
二
版
）
』
（東京大学出版会、一九九五年）二二一一頁に類似の記述が見
られる。
（５）坂本夏男「三国干渉に対する日本の反応」（『軍事史学』
一六号、一九六九年）。また稲垣武「日清戦争前後の世論の
推
移
」
（
桑
田
悦
編
『
近
代
日
本
戦
争
史
第
一
編
日
清
・
日
露
戦
争
』
同
台
経
済
懇
話
会
、
’
九
九
五
年
、
所
収
）
に
も
同
趣
旨
の
記
述
がある。
（
６
）
『
朝
日
新
聞
社
史
明
治
編
』
（
朝
日
新
聞
社
、
一
九
九
○
年
）
三
二
一
頁
、
土
方
正
己
『
都
新
聞
史
』
（
日
本
図
書
セ
ン
タ
ー
、
一
九
九
一
年
）
九
五
頁
、
宇
野
俊
一
『
日
清
・
日
露
（
日
本
の
歴
史
一
九
巻
）
』
（
小
学
館
、
一
九
七
六
年
）
一
○
三
～
一
○
五
頁
、
春
原
昭
彦
『日本新聞通史』（新泉社、一九八七年）八六頁にこの趣旨の
記述がある。
（
７
）
通
覧
し
た
新
聞
は
、
在
京
紙
で
は
『
東
京
朝
日
新
聞
』
『
絵
入
日
報』『国民新聞』『国会』『時事新報』『中央新聞』『中外商業
新報』『朝野新聞』『東京日日新聞』『日本』『二六新報』『報
知新聞』『毎日新聞』『都新聞』『めざまし新聞』『やまと新
聞』『読売新聞』『万朝報』の一八紙。在阪紙では『大阪朝日
新聞』『大阪毎日新聞』の一一紙。地方紙では『伊勢新聞』（三
重）『岩手公報』『奥羽日日新聞』（宮城）『小樽新聞』（北海
道
、
五
月
三
日
以
降
の
み
）
『
海
南
新
聞
』
（
愛
媛
）
『
九
州
日
日
新
聞
』
（
熊
本
）
『
熊
本
新
聞
』
『
芸
備
日
日
新
聞
』
（
広
島
）
『
神
戸
又
新
＝-■■■■・
_
九
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法
政
史
学
第
五
十
三
号
新報』『佐賀自由』『山陰新聞」（島根）『信濃毎日新聞』『中
国
』
（
広
島
）
『
鎮
西
日
報
』
（
長
崎
）
『
徳
島
日
日
新
聞
」
『
日
出
新
聞
」
（
京
都
）
『
福
岡
日
日
新
聞
』
『
福
稜
新
報
』
（
福
岡
）
「
扶
桑
新
聞」（愛知）『北国新聞』（石川）『米沢新報」（山形）の二一
紙。合計四一紙。
た
だ
し
紙
幅
の
関
係
上
、
全
て
の
新
聞
に
は
言
及
で
き
な
い
。
ま
た
発
行
停
止
処
分
に
つ
い
て
も
、
『
官
報
』
記
載
事
例
を
調
査
し
た
が
、
全
て
の
事
例
に
は
触
れ
ら
れ
な
い
。
梅
澤
浅
太
郎
編
・
発
行
『
大
日
本
新
聞
紙
正
鑑
』
（
一
八
九
四
年
、
山
本
武
利
・
有
山
輝
雄
監
修
『
新
聞
史
資
料
集
成
第
七
巻
」
ゆ
ま
に
書
房
、
一
九
九
五
年
、
所
収
）
に
は
、
全
国
の
毎
日
、
隔
日
、
お
よ
び
月
六
回
発
行
の
新
聞
（
相
場
報
道
の
み
を
目
的
と
す
る
も
の
を
除
く
）
が
一
五
七
紙
掲
載
さ
れ
て
い
る
。
上
記
の
通
覧
し
た
新
聞
は
こ
の
約
四
分
の
一
を
占
め
る
に
過
ぎ
な
い
。
し
か
し
在
京
紙
に
つ
い
て
は
、
『
明
治
二
七
年
警
視
庁
統
計
書
』
（
警
視
庁
、
’
八
九
五
年
、
復
刻
ク
レ
ス
出版、’九九七年）では一三紙とされており（一○七頁）、
約
八
割
を
カ
バ
ー
す
る
こ
と
が
で
き
た
。
発
行
部
数
に
つ
い
て
は
、
在
京
紙
に
限
れ
ば
『
明
治
二
七
年
警
視
庁
統
計
書
』
に
記
載
が
あ
る
。
それによれば在京一一一一紙の総発行部数は一三四、四六七、○
一一’一一部とされており、うち上記一八紙の合計は一一三、’’○
六
、
二
五
四
部
と
な
っ
て
い
る
（
’
○
七
～
’
○
八
頁
）
。
在
京
紙
の
発
行
部
数
で
は
約
九
割
を
カ
バ
ー
で
き
た
。
明
治
二
八
年
の
『
警
視
庁
統
計
書
』
で
は
、
前
記
『
二
六
新
報
』
が
廃
刊
に
よ
り
記
載
さ
れ
て
い
な
い
の
で
、
二
七
年
の
も
の
に
よ
っ
た
。
な
お
、
以
下
新
聞
名
の
表
記
は
、
「
新
聞
」
お
よ
び
「
新
報
」
の
文
字を省略する。
（
８
）
閲
覧
し
た
雑
誌
は
『
東
京
経
済
雑
誌
』
『
国
民
之
友
』
『
精
神
』
『立憲改進党党報』『団々珍聞』。新聞同様、紙幅の関係上、
全てには言及できない。
（９）明治二○年一一一月一一八日公布、勅令第七五号。
（Ⅵ）同右、第一二条。
（
Ⅱ
）
第
三
議
会
、
明
治
二
五
年
五
月
一
三
日
、
衆
議
院
、
箕
浦
勝
人
発
言
。
『
帝
国
議
会
衆
議
院
議
事
速
記
録
』
四
（
東
京
大
学
出
版
会
、
一
九
七
九
年
、
以
下
『
衆
議
院
速
記
録
』
と
略
）
九
六
～
九
七
頁
。
（
⑫
）
こ
の
点
に
つ
い
て
は
同
右
箕
浦
発
言
の
他
、
第
四
議
会
、
明
治
二
六年一月九日、貴族院、清浦奎吾発一一一一口（『帝国議会貴族院議
事
速
記
録
』
五
、
東
京
大
学
出
版
会
、
一
九
七
九
年
、
’
五
一
頁
、
以
下
『
貴
族
院
速
記
録
』
と
略
）
や
、
第
八
議
会
、
二
八
年
一
月
二
八
日
、
貴
族
院
、
谷
干
城
発
言
（
『
貴
族
院
速
記
録
』
八
、
一
九
七
九
年、一三八頁）でも指摘され、また奥平康弘「明治一一○年新
聞紙条例・出版条例についての若干の考察（三）」（東京大学
社会科学研究所『社会科学研究』二一一ノー一、一九七○年）で
も述べられている。
（田）『山陰』明治二八年五月二○日「異なる哉発行停止」。以
下
、
新
聞
雑
誌
記
事
の
日
付
は
、
と
く
に
断
り
の
な
い
限
り
、
明
治
二
八
年
の
も
の
で
あ
る
。
（
ｕ
）
第
六
議
会
、
明
治
二
七
年
五
月
三
一
日
、
貴
族
院
、
宮
本
小
一
発
言
。
『
貴
族
院
速
記
録
』
七
（
東
京
大
学
出
版
会
、
’
九
七
九
年
）
二
＝￣
○
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二五頁。
（
旧
）
第
六
議
会
、
明
治
二
七
年
五
月
三
一
日
、
貴
族
院
、
尾
崎
三
良
発
言。同右七、一一一一六～一一一一七頁。
（肥）第二議会、明治一一四年一二月一九日、貴族院、小松原英
太郎発言。同右一一一（一九七九年）一六四頁。
（Ⅳ）註（⑬）、『山陰』「異なる哉発行停止」。
（
旧
）
別
表
の
第
三
期
の
発
停
の
う
ち
、
地
方
紙
で
史
料
を
通
覧
で
き
た
の
は
、
在
阪
の
「
大
阪
朝
日
』
の
他
、
『
奥
羽
日
日
』
「
神
戸
又
新
』
『北国』（二回）『米沢』の計五紙であるが、『米沢』が翌日付
の
処
分
と
な
っ
て
い
る
他
は
、
す
べ
て
即
日
の
発
停
で
あ
る
。
（
旧
）
筆
者
の
見
た
限
り
で
は
、
『
日
本
』
明
治
二
八
年
一
月
二
四
日
「
予
戒
策
の
効
益
」
で
初
め
て
こ
の
言
葉
が
使
わ
れ
て
お
り
、
同
紙
は
自
ら
が
名
付
け
た
と
述
べ
て
い
る
。
ま
た
、
伊
藤
博
文
関
係
文
書
研
究
会
編
『伊藤博文関係文書』七（塙書房、一九七九年）所収、明治
一一八年四月一二日付伊藤宛陸奥宗光書簡でも、外交に関する
新
聞
記
事
が
列
国
の
忌
避
に
触
れ
な
い
よ
う
「
予
戒
処
分
」
を
す
る
よ
う
に
と
の
進
言
が
見
ら
れ
る
。
も
っ
と
も
時
期
的
に
見
て
、
こ
の
「
予
戒
処
分
」
は
実
施
さ
れ
な
か
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
（別）『日本』明治二七年九月一四日「警視庁の通達」。同日付
『二六』『報知」『毎日』『めざまし』、翌一五日付『朝野』な
ど計六紙に報道が見られる。
（
Ⅲ
）
国
立
公
文
書
館
所
蔵
「
公
文
類
聚
、
明
治
二
七
年
、
第
一
八
編
巻
三
九
、
警
察
門
一
、
行
政
警
察
一
」
（
請
求
記
号
２
Ａ
・
’
一
・
類
七
一
○
、
マ
イ
ク
ロ
番
号
Ｍ
類
二
二
）
中
、
「
明
治
二
十
七
年
勅
令
第
一一一国干渉前後の言論統制の一端（井上）
百
三
十
四
号
（
新
聞
雑
誌
草
稿
検
閲
ノ
件
）
ヲ
廃
ス
九
月
十
一
一
日」。
（
皿
）
訓
令
の
語
義
に
つ
い
て
は
、
上
野
貞
正
編
『
法
律
辞
典
」
（
博
文
館
、
一
九
○
三
年
）
四
五
○
頁
に
よ
っ
た
。
内
閣
法
制
局
法
律
用
語
研
究会編『法律用語辞典』（有斐閣、’九九三年）’’’’’一○頁に
よ
れ
ば
、
現
代
で
も
訓
令
の
語
義
は
変
わ
っ
て
い
な
い
。
（
羽
）
明
治
二
六
年
一
二
月
一
七
日
「
条
約
励
行
案
に
就
て
」
で
は
、
衆
議
院
に
提
出
さ
れ
た
条
約
励
行
案
が
「
過
激
の
文
字
」
を
含
む
こ
と
を
理
由
に
一
時
報
道
を
禁
止
さ
れ
た
と
報
じ
、
’
’
七
年
五
月
一
三
日
「
不
可
記
の
注
意
」
で
は
、
貴
族
院
秘
密
会
の
内
容
の
報
道
を
禁
じ
ら
れ
た
と
し
て
い
る
。
い
ず
れ
も
論
評
は
し
て
い
な
い
が
、
批
判
的
な
報
道
で
あ
る
。
こ
の
二
つ
の
事
例
に
関
す
る
政
府
側
の
史
料
は
、
筆
者
の
見
た
限り見出せなかった。
（別）註（岨）「予戒策の効益」。『日本』は同年一月一一三日「立
憲
政
下
の
保
安
」
で
も
同
趣
旨
の
こ
と
を
述
べ
て
い
る
。
（
妬
）
『
大
阪
毎
日
』
四
月
一
九
日
「
新
聞
紙
の
取
締
」
。
同
題
で
ほ
ぼ
同
じ
記
事
が
翌
二
○
日
の
『
徳
島
日
日
』
に
も
掲
載
。
（別）『やまと』四月一九日「百尺竿頭更に一歩を進めよ」。
（Ⅳ）『山陰」四月一八日「勿狂談判成立」。
（
肥
）
こ
の
他
、
『
万
朝
報
』
（
以
下
『
万
朝
』
と
略
）
四
月
一
八
日
「
和
約
成
る
」
、
『
都
』
四
月
一
九
日
「
東
洋
平
和
の
克
服
」
な
ど
で
同
趣
旨
の
こ
と
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
（別）『絵入日報』四月一八日「婿和本条約成る」。
（
釦
）
『
東
洋
経
済
雑
誌
』
七
七
三
号
（
四
月
一
一
○
日
）
「
構
和
条
約
成
れ
￣
￣
－
－
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り
」
。
な
お
『
国
民
之
友
』
の
発
停
に
つ
い
て
は
、
講
和
条
件
に
関
す
る
論
評
は
な
く
、
現
時
点
で
は
そ
の
理
由
を
特
定
で
き
な
い
。
（別）『万朝』四月一九日「購和条件」。
（
皿
）
同
じ
ソ
ー
ス
に
よ
る
と
思
わ
れ
る
記
事
は
、
四
月
一
七
日
付
『
東
京朝日』『大阪朝日』『絵人日報』『めざまし』『万朝』『九州
日日』『神戸又新』『佐賀自由』『信濃毎日』『福岡日日』『北
国
』
、
四
月
一
八
日
付
『
国
会
』
『
中
央
』
『
大
阪
毎
日
』
『
奥
羽
日
日』、四月二○日付『山陰』など、『国民』を含めて計一七紙
に見られる。
（
胡
）
こ
れ
も
、
同
じ
ソ
ー
ス
に
よ
る
と
思
わ
れ
る
記
事
が
、
四
月
二
一
日付『国会』『中央』『二六』『都」『めざまし』『大阪朝日』、
同
一
一
三
日
付
『
神
戸
又
新
』
な
ど
、
『
毎
日
』
を
含
め
て
八
紙
に
見
ら
れる。
（弧）四月二四日付『東京朝日』『国民』「国会』『時事』『二
六』『毎日』『大阪毎日』、同二五日付『朝野』『やまと』『伊
勢』『奥羽日日』『神戸又新』『佐賀自由』『信濃毎日』『福岡
日
日
』
『
北
国
』
、
同
二
六
日
付
『
岩
手
公
報
』
『
海
南
』
な
ど
『
東
京
日
日
』
を
含
め
て
一
九
紙
に
同
様
の
記
事
が
見
ら
れ
る
。
場
合
に
よ
っ
て
は
第
二
期
の
期
間
に
入
る
も
の
も
あ
る
が
、
少
な
く
と
も
こ
の
記
事
だ
け
で
は
発
停
に
な
ら
な
か
っ
た
。
（妬）『日本』四月二七日「新聞社会の一大変事」。
（洲）註（旧）『伊藤博文関係文書』一（塙書一房、’九七三年）
所収、明治二八年四月二八日付伊藤宛朝比奈知泉書簡。
（
師
）
『
国
民
」
四
月
二
六
日
。
同
日
、
『
国
民
』
の
他
、
『
東
京
朝
日
』
法
政
史
学
第
五
十
三
号
『国会』『中央』『毎日』『都』『報知』「やまと』『読売』『万
朝』の在京紙計一○紙、『伊勢』『神戸又新』『佐賀自由』『信
濃毎日』『山陰』『日出』『福岡日日』の地方紙七紙に記事抹
消が見られる。
（
胡
）
実
際
『
東
京
日
日
』
は
解
停
後
、
四
月
二
九
日
「
東
洋
に
題
す
る
欧
陸
列
国
の
運
動
」
、
五
月
四
日
「
日
清
購
和
と
欧
州
列
国
」
な
ど
い
くつかの記事や論説で、干渉に否定的な見解を示した。
（胡）『岩手公報』四月二六日「外国の干渉」。
（Ⅲ）『海南」四月二八日「大陸割譲に対する露国の姿勢」。
（
ｕ
）
『
二
六
』
四
月
一
一
六
日
「
東
洋
の
覇
権
」
、
同
日
「
第
一
一
の
支
那
」
、
同
三
○
日
「
解
停
に
就
て
所
感
を
述
ぶ
」
、
五
月
九
日
「
新
三
国
同盟と大陸割地の条件」。
（
岨
）
『
め
ざ
ま
し
』
四
月
三
○
日
付
第
二
面
「
短
評
」
欄
。
（咄）『毎日』五月五日「人間の敵、邦国の敵」。ただしこの記
事
だ
け
を
転
載
し
た
同
八
日
付
『
中
国
」
と
同
九
日
付
『
鎮
西
日
報
』
は不処分となっている。
（ｕ）『毎日』五月五日「大隈伯と谷曽我二子」。
（岨）『精神』五八号（五月一日）、「和局乎変局乎」。
（岨）『立憲改進党党報』四三号（四月二五日）、肥塚竜「東亜
の三大勢力」。
（〃）『九州日日』は四月二四日付（一一一八三六号）が、『佐賀自
由』は同一一六日付（三一九四号）がいずれも四月一一一○日に処
分
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
『
小
樽
』
は
、
一
一
八
年
五
月
三
日
分
か
ら
し
か
史
料
が
な
い
が
、
五
月
七
日
に
処
分
を
受
け
た
一
一
一
八
七
号
は
四
月
三
○
一
一
￣
￣
￣
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日付と推定できる。
（
岨
）
『
九
州
日
日
』
四
月
二
四
日
「
干
渉
の
時
機
」
。
「
来
れ
干
渉
、
吾
れ
爾
と
兵
馬
の
問
に
相
見
へ
ん
か
。
」
と
述
べ
て
い
る
。
（
伯
）
『
佐
賀
自
由
』
四
月
二
六
日
「
偶
感
」
。
人
間
に
は
「
人
面
獣
心
」
の者がいて、国際関係もそれに似ている、とするものだが、
直
接
干
渉
に
触
れ
た
り
、
拒
否
を
主
張
し
て
は
い
な
い
。
（
卯
）
一
例
を
あ
げ
れ
ば
、
『
中
央
』
五
月
八
日
「
昨
日
の
メ
ー
ル
」
で
は
、
「
ジ
ャ
パ
ン
メ
ー
ル
』
の
社
説
を
紹
介
し
て
、
伏
せ
字
を
含
み
な
が
ら
も
「
欧
州
の
三
強
国
の
干
与
」
に
対
し
て
日
本
が
譲
歩
し
た
こ
と
を
伝
え
て
い
る
。
こ
れ
に
よ
る
発
停
処
分
は
な
か
っ
た
。
（
Ⅲ
）
註
（
Ⅲ
）
の
『
二
六
』
の
他
、
『
万
朝
』
も
五
月
一
一
日
に
英
文
で
「
日
四
国
○
○
少
ｐ
Ｂ
Ｓ
ｚ
ｍ
ロ
日
三
国
因
ｚ
句
罰
し
Ｚ
○
回
○
回
■
三
シ
ｚ
＆
レ
ヱ
ロ
団
口
の
四
少
」
と
い
う
記
事
を
掲
げ
、
印
刷
が
悪
く
判
読
しづらいが、「弓日三岳河口の、旨ｍｐｇ一三○○言の同己○言の厨」
に言及している。処分は一四日で第三期に入っているが、当
該の七三四号は一一日付である。
（
朋
）
「
中
央
』
五
月
一
三
日
「
新
聞
井
に
演
説
に
関
す
る
内
務
大
臣
の
訓令」。同二三日付『伊勢』『扶桑」、同一一四日付『信濃毎
日』『北国」に同様の記事がある。
（昭）国立国会図書館憲政資料室所蔵「品川称二郎文書」四六
四
ノ
’
五
、
明
治
二
八
年
五
月
二
四
日
付
品
川
宛
野
村
書
簡
。
（
別
）
各
紙
と
も
報
道
し
て
い
る
が
、
引
用
は
『
明
治
天
皇
紀
」
第
八
（
吉
川
弘
文
館
、
’
九
七
三
年
）
八
○
七
～
八
○
八
頁
。
（閲）「北国」五月一四日「果然」。
一一一国干渉前後の言論統制の一端（井上）
（
冊
）
「
国
会
」
五
月
一
五
日
「
平
和
条
約
と
国
旗
」
。
『
九
州
日
日
』
五
月
一
八
日
「
新
聞
記
者
難
」
に
も
「
狭
小
な
る
自
由
を
有
す
る
の
み
」
と
い
う
記
述
が
見
ら
れ
る
。
（町）『毎日』五月一五日「一一一問三状」。『米沢」五月一八日
「祝せん乎将た吊せん平」も同様の記事。
（肥）『報知』五月一九日「鷲印を廃せよ」。読者の投書とされ
ている。
（別）『国会』五月一一三日「好意を忘る可らず」。
（Ⅱ）『一一六』五月一六日「独逸の好意」、同三一日「日本の外
交術及び日本に対する三国同盟の性質」。
（Ⅲ）『めざまし」五月一九日「独逸は勧告者の主唱たり」。
（他）『佐賀自由』五月一一三日「独逸は勧告者の主唱たり」。
（田）「東京日日』五月一二日「日清交戦終局始末」。政府の措
置を弁護するために干渉の経緯を説明したもので、五月一六
日から六月一九日まで不定期連載。
（Ｍ）『中央」五月一八日「三び三国同盟始末」。
（閲）『大阪朝日」五月一五日「国民之戒在於狙恩」。註（６）
『
朝
日
新
聞
社
史
明
治
編
」
に
よ
れ
ば
、
こ
の
論
説
の
う
ち
「
挙
国
阻
喪
」
「
素
服
し
て
外
征
よ
り
還
る
の
師
を
迎
え
」
と
い
っ
た
文
字
が
当局の忌避に触れたとされているが（’一一一一一一～三一一一一一頁）、
そ
の
部
分
は
『
徳
島
日
日
」
五
月
一
六
日
「
嬉
和
条
約
の
公
布
と
国
民
の
声
」
に
転
載
さ
れ
不
処
分
と
な
っ
て
い
る
の
で
、
可
能
性
は
低
い
と
思われる。
（船）註（岨）参照。
－
－
－
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（布）『東京日日』五月一八日．「国民の感情」。
（
冊
）
同
右
、
五
月
一
六
日
「
日
清
交
戦
の
終
局
（
下
と
。
（
Ⅳ
）
例
え
ば
『
時
事
』
五
月
一
四
日
「
平
和
条
約
の
発
表
」
で
は
、
軍
（例）『日本』五月二七日「遼東還地の事局に対する私議」。
（冊）『毎日」五月二六日「松岡次官気焔を吐く一。
（
的
）
『
め
ざ
ま
し
』
五
月
一
五
日
「
吾
人
は
今
に
し
て
那
翁
〔
ナ
ポ
レ
オン〕を億ふ」、『国民』五月一五日「外交史上記臆す可きも
の」、『二六』五月二八日「国民の声」、同二九日「外交の蹉
跣
に
落
胆
す
る
莫
れ
」
な
ど
。
こ
の
三
紙
は
い
ず
れ
も
、
上
記
の
記
事
で
は
処
分
さ
れ
ず
、
後
日
別
の
記
事
が
理
由
と
な
っ
て
発
停
と
な
っ
て
いる。
（、）『中央』五月一二日「内務大臣の深憂」。同二五日付『熊
本』『山陰」にも同様の記事がある。
（Ⅶ）憲政資料室所蔵「品川弥二郎文書」補七六ノー、明治一一
八
年
五
月
一
九
日
付
品
川
宛
野
村
書
簡
。
（Ⅶ）同右「野村靖文書」一○ノニノ｜、「日録抄」。明治二七
年
六
月
か
ら
二
八
年
五
月
ま
で
の
、
日
清
戦
争
に
関
わ
る
欧
米
列
国
の
動
き
を
記
し
た
も
の
。
末
尾
に
若
干
の
コ
メ
ン
ト
が
あ
り
、
こ
こ
で
も
テ
ロ
の
防
止
に
つ
い
て
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
（円）註（、）品川宛野村書簡。
（刊）註（Ⅶ）「野村靖文書」七ノーノ三五、明治一一八年五月一一
一日付野村宛小野田元熈書簡、同セノ｜ノ三六、同年五月一一
一
一
日
付
野
村
宛
渡
辺
国
武
書
簡
、
同
七
ノ
ー
ノ
三
七
、
同
日
付
野
村
宛
法
政
史
学
第
五
十
三
号
渡辺書簡。
備
ば
か
り
で
な
く
経
済
発
展
な
ど
を
含
め
た
「
国
力
の
増
進
」
に
主
眼
が
置
か
れ
、
『
東
京
朝
日
」
五
月
一
五
日
「
此
際
に
於
け
る
一
言
の
注
意
」
で
は
、
感
情
の
抑
制
に
力
点
が
置
か
れ
て
い
る
。
（刊）『めざまし』五月一六日「藤伯陸子読むべからず」。
（刊）『日本』五月一六日「某軍人懐慨す」。
（別）『海南』五月一九日「国際の真相」。
（
別
）
五
月
一
五
日
付
『
山
陰
』
の
他
、
同
一
六
日
付
『
九
州
日
日
』
『徳島日日』、同一七日付『海南』『鎮西日報』、同一八日付
『
中
国
』
『
扶
桑
』
な
ど
地
方
紙
計
七
紙
が
ほ
ぼ
同
一
の
記
事
を
掲
載。
（肥）『中央』五月一九日「将軍涙を飲んで代議士と語る」。同
一一一日付『扶桑』、同一一三日付『福岡日日』にも同趣旨の記
事がある。
（田）『やまと』五月一八日「第二の清国」。
（Ｍ）『都』五月一九日「遼東半島」。
（
閲
）
元
々
経
営
の
苦
し
か
っ
た
『
二
六
』
は
、
度
重
な
る
発
停
が
一
因
と
な
っ
て
、
廃
刊
に
追
い
込
ま
れ
て
い
る
。
桜
田
倶
楽
部
編
・
発
行
『
秋
山
定
輔
伝
第
一
巻
』
二
九
七
七
年
）
七
二
～
七
五
頁
、
村
松
梢
風
『
秋
山
定
輔
は
語
る
』
（
大
日
本
雄
弁
会
講
談
社
、
一
九
三
八
年
）
九
六
～
九
八
頁
に
詳
し
い
。
四
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